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El trabajo que se desarrolla a continuación tiene como tema principal el uso de los 
materiales visuales, en concreto las tarjetas didácticas o flashcards (término que se usará 
desde este momento), como recurso didáctico en la enseñanza del inglés, para dar 
solución a la problemática detectada en la Institución Educativa “Túpac Amaru” del 
distrito de Querocoto. Se analizarán las múltiples bondades que nos ofrece el uso de este 
valioso recurso en la enseñanza de este idioma.   
La Institución Educativa Túpac Amaru, es de carácter público, brinda servicio 
educativo en áreas técnicas, ciencias y humanidades para la púberes y adolescentes del 
nivel secundario de la provincia de Sullana, a través de una educación de calidad, basada 
en la práctica de valores como responsabilidad, trabajo, fe, equidad, tolerancia y 
flexibilidad, así como una formación tecnológica en especialidades laborales.   
Esta propuesta tiene como objetivo general:  
Diseñar y aplicar un programa de estrategias basado en el enfoque comunicativo 
y el uso de flashcards para mejorar la habilidad de la producción oral del inglés en las 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Tupac Amaru del 
distrito de Querocoto.  
Los objetivos específicos son:  
Diagnosticar el nivel de producción oral de las estudiantes a través de los 
instrumentos adecuados.  
Analizar los fundamentos teóricos del Enfoque Comunicativo para sustentar la 
propuesta de intervención.  
Elaborar y aplicar un programa de estrategias con uso de flashcards basado en el 
enfoque comunicativo para mejorar la producción oral de las estudiantes.  
Verificar el nivel de producción oral alcanzado por las estudiantes después de la 








La enseñanza del inglés en cualquier parte del mundo es vista como una necesidad 
y una urgencia, por lo que resulta imprescindible aprender este idioma que cada día se 
emplea más en las áreas del conocimiento y desarrollo humano, prácticamente se puede 
afirmar que se trata de una lengua del mundo actual.   
Los avances de la humanidad en aspectos como la ciencia, la comunicación, la 
tecnología y la comercialización de productos, requieren de la formación de personas con 
el manejo de dos o más idiomas, siendo el inglés el de mayor importancia debido a que 
es el idioma universal por excelencia.  
El trabajo que se desarrolla a continuación tiene como tema principal el uso de los 
materiales visuales, en concreto las tarjetas didácticas o flashcards (término que se usará 
desde este momento), como recurso didáctico en la enseñanza del inglés, para dar 
solución a la problemática detectada en la Institución Educativa “Túpac Amaru” del 
distrito de Querocoto. Se analizarán las múltiples bondades que nos ofrece el uso de este 
valioso recurso en la enseñanza de este idioma.   
La Institución Educativa Túpac Amaru, es de carácter público, brinda servicio 
educativo en áreas técnicas, ciencias y humanidades para la púberes y adolescentes del 
nivel secundario de la provincia de Sullana, a través de una educación de calidad, basada 
en la práctica de valores como responsabilidad, trabajo, fe, equidad, tolerancia y 
flexibilidad, así como una formación tecnológica en especialidades laborales.   
A través de la experiencia pedagógica hemos podido constatar que una de las 
principales dificultades de las estudiantes en el aprendizaje de un idioma extranjero es el 
deficiente desempeño en la habilidad de la producción oral. Las estudiantes muestran 
problemas para hablar en inglés, no son capaces de comunicar sus ideas oralmente, 
interactuar con sus pares y mantener una conversación satisfactoria. Por otro lado, es 
evidente el escaso manejo de vocabulario, de expresiones usuales, haciendo pausas 
constantemente, demostrando una incorrecta pronunciación cometiendo serios problemas 
en el uso de las estructuras gramaticales. Todos estos elementos hacen que la interacción 




El deseo de encontrar una posible alternativa de solución para mejorar la 
expresión oral en el idioma Inglés, me ha llevado a realizar este Informe Técnico 
Profesional, cuya propuesta es la aplicación de un programa de estrategias basado en el 
enfoque comunicativo y el uso de flashcards para así brindar a los docentes del área de 
inglés  el empleo de las técnicas y recursos visuales adecuadas a utilizar en las aulas, los 
cuáles  ayudarán a mejorar el desempeño en la expresión oral en las estudiantes.  
Las flashcards como recurso didáctico, consiste en la utilización de imágenes 
contextualizadas altamente creativas para el diseño de clases interactivas en donde se 
busca principalmente que los estudiantes adquieran vocabulario, expresiones usuales, 
estructuras gramaticales y desarrollo de múltiples competencias sobre todo la del habla 
además de generar un ejercicio que pone a prueba su mente y su capacidad de recordar 
vocabulario aplicado hacia una temática en especial.  
Al efectuar la prueba de entrada o diagnóstica se ha podido constatar dificultades 
en las estudiantes de Tercer grado de secundaria en la expresión oral, por tal motivo, se 
ha creído conveniente mejorar esta deficiencia mediante la aplicación de un programa de 
estrategias basadas en el enfoque comunicativo y uso de flashcards.   
Esta propuesta tiene como objetivo general:  
Diseñar y aplicar un programa de estrategias basado en el enfoque comunicativo 
y el uso de flashcards para mejorar la habilidad de la producción oral del inglés en las 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Tupac Amaru del 
distrito de Querocoto.  
Los objetivos específicos son:  
Diagnosticar el nivel de producción oral de las estudiantes a través de los 
instrumentos adecuados.  
Analizar los fundamentos teóricos del Enfoque Comunicativo para sustentar la 
propuesta de intervención.  
Elaborar y aplicar un programa de estrategias con uso de flashcards basado en el 




Verificar el nivel de producción oral alcanzado por las estudiantes después de la 
aplicación de la propuesta.  
Este es un tema de beneficio común, tanto para los estudiantes como para los 
docentes, para los estudiantes ya que con el uso de estos recursos se obtiene un 
aprendizaje motivador, divertido e interactivo permitiendo trabajar mancomunadamente 
las inteligencias tanto visuales como auditiva asimilando el vocabulario de su interés. 
Para los docentes el uso de éstas representan el recurso más efectivo para desarrollar la 
habilidad oral unida a la adquisición de vocabulario de los estudiantes además que son 
muy fáciles de elaborar, permiten enseñar y practicar el vocabulario sin inferencia de 
sonido y grafía, no presentan problemas técnicos ya que son fáciles de manipular y 
guardar, ayudan con las habilidades de memorización revisando y reafirmando los 
conocimientos generados en determinados momentos de la fase de estudio.  
Con el uso de estos recursos didácticos en la actividad pedagógica se pretende 
fortalecer la enseñanza-aprendizaje, del idioma inglés de una manera interactiva, 
participativa y motivadora, obteniendo así el dominio de abundante léxico y expresiones 
usuales de la vida cotidiana, lo cual favorecerá el proceso comunicativo de las 
estudiantes.   
Se debe tener cuenta, además, que una de las competencias del Currículo Nacional 
de la Educación Básica es formar estudiantes capaces de comunicarse oralmente en 
inglés como lengua extranjera, lo cual se define como una interacción dinámica entre 
uno o más interlocutores para comunicar sus ideas y emociones.  
Por lo expuesto:  
1. El asumir el compromiso del uso de una lengua extranjera supone motivar a las 
estudiantes, valorar el idioma como el primer paso hacia la comunicación de 
significados y lograr el desarrollo gradual de la competencia comunicativa.  
2. Interactuar con otras personas para intercambiar información en Inglés, supone 
participar en conversaciones, discusiones y debates aportando al tema información 
relevante.  
3. Los estudiantes deben asumir con convicción y entrega las diversas actividades de 




significativas y auténticas a fin de ser estimulados en base a aprendizajes 
significativos, es decir, procurando que sus saberes previos tengan cada vez mayor 
acceso hacia los nuevos conocimientos al utilizar el idioma inglés de manera 
contextualizada.  
El presente Informe de Tesisi contiene las siguientes partes:  
- Presentación, con descripción general de la Institución Educativa Túpac Amaru del 
distrito de Querocoto, de la provincia de Chota, su problemática y la propuesta 
pedagógica, que ha de permitir mejorar la habilidad de la expresión oral a través de 
un programa de estrategias basado en el enfoque comunicativo y el uso de flashcards 
como recurso didáctico.  
- Marco Teórico, contiene los fundamentos teóricos conceptuales relacionados al 
enfoque comunicativo, competencia comunicativa, la expresión oral en inglés y el 
uso de las flashcards como herramientas de aprendizaje, fundamentos teóricos que 
sustentan esta propuesta.  
- Resultados y Discusión, comprende el desarrollo y la aplicación de la estrategia 
planteada, basada en los resultados obtenidos del pre-test y el post-test aplicado 
después de las sesiones de enseñanza-aprendizaje realizadas con las estudiantes del 
tercer grado.  
Finalmente, se consideran las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, 














The work carried out below has as its main theme the use of visual materials, in 
particular the didactic cards or flashcards (term that will be used from this moment), as 
a didactic resource in the teaching of English, to solve the problem detected in the 
Educational Institution "Túpac Amaru" of the district of Querocoto. The multiple 
benefits offered by the use of this valuable resource in teaching this language will be 
analysed.  
The Túpac Amaru Educational Institution, is of a public nature, provides educational 
service in technical areas, sciences and humanities for the public and adolescents of the 
secondary level of the province of Sullana, through a quality education, based on the 
practice of values such as responsibility, work, faith, equity, tolerance and flexibility, as 
well as technological training in work specialties.  
This proposal has as a general objective:  
Design and implement a program of strategies based on the communicative approach 
and the use of flashcards to improve the ability of oral English production in third grade 
high school students of the Tupac Amaru Educational Institution of the Querocoto 
district.  
The specific objectives are:  
Diagnose the level of oral production of students through appropriate instruments. 
Analyse the theoretical foundations of the Communicative Approach to support the 
intervention proposal.  
Develop and apply a program of strategies using flashcards based on the 
communicative approach to improve the oral production of students.  
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEORICO  
1.1.       MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  
  
1.1.1.       EL ENFOQUE COMUNICATIVO  
Este primer capítulo es de suma importancia porqué en él se expone el marco 
teórico de la propuesta de cómo se puede abordar el habla y la escucha en el salón de 
clases.   
1.1.1.1.       Definición  
El enfoque comunicativo centra la enseñanza en el individuo que aprende, el 
estudiante es el protagonista del proceso de enseñanza/aprendizaje, es el centro de 
atención. Uno de los principales objetivos es lograr que los estudiantes aumenten su nivel 
de competencia comunicativa, se debe enseñar desde contextos reales de comunicación 
con fines comunicativos y así llevar a los involucrados a comprender como la 
comunicación sirve como fuente para construir e intercambiar significados.  
Desde la perspectiva más amplia, este enfoque es una noción lógica de aprendizaje 
entre lengua y literatura y, por otro lado, está dirigida al desarrollo de las capacidades en 
el uso de la lengua del estudiante en cualquier situación de comunicación formal, 
informal, académica, científica, cultural, religiosa o artística. Mendoza (2003) menciona 
que el enfoque comunicativo solo es posible si se tienen en cuenta las características de 
cada estudiante, así como sus intereses y necesidades.  
1.1.1.2       Historia del enfoque comunicativo  
Según Chomsky, citado por Pilleux (2003) manifiesta que no son considerados 
los factores socioculturales que ayuden al proceso lingüístico y comunicativo. Sufre 
diversos cambios durante sus etapas de desarrollo, pero su objetivo siempre fue el mismo: 
lograr en los estudiantes una competencia comunicativa significativa. Sus inicios se 
remontan a la década de los 70, donde se dan cambios a la forma tradicional de 
aprendizaje, la cual se enfocaba en desarrollar las habilidades gramaticales y ortográficas. 
Es Chomsky quien sienta las bases y clasifica la estructura del enfoque e impone sus ideas 




Es en la década de los 90 que dicho enfoque llega a las escuelas de manera más 
desarrollada y formal, posicionándose como un método de enseñanza de interacción oral 
y escrita en donde la progresión es visible por medio del desarrollo de las diferentes 
actividades comunicativas que se adapten a las necesidades de los estudiantes.   
  
En el año 2002, el Consejo de Europa concibe al enfoque comunicativo como una 
competencia básica en educación la cual desarrolla un conjunto de habilidades, 
conocimientos y experiencias que las personas deben ser capaces de contextualizar y 
utilizar de manera adecuada y eficaz en las diferentes situaciones comunicativas y así 
demostrar la adquisición de las cuatro destrezas comunicativas (hablar, escuchar, 
entender y escribir).  
1.1.1.3       Características  
Melero (2000) caracterizó a este enfoque como un medio de enseñanza general y 
no un método de enseñanza con prácticas de clase claramente definidas. Utiliza técnicas 
grupales para iniciar foros, juegos teatrales o de cualquier otro tipo. Organiza mesas 
redondas, debates y seminarios en el que se discute un asunto, se elige un tema y los 
estudiantes participantes elaboran sus puntos de vista.  
La importancia de la aplicación, función y relevancia de este aprendizaje por 
medio de las situaciones de la vida cotidiana, hará el aprendizaje mucho más motivador. 
Bobkina (2010) aporta un listado con características del método comunicativo:   
• Enfatiza a la comunicación en la lengua extranjera por medio de la 
interacción.   
• Trabaja con textos reales en la situación de aprendizaje.   
• Propone a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de 
aprendizaje y no solo en la lengua.   
• Considera las experiencias personales de los estudiantes como componentes 
que contribuyen a su aprendizaje.   
• Vincula la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de 
ella.   
• Da máxima importancia a la interacción como vía y como propósito final en 




• Brinda la posibilidad de realizar gran cantidad de actividades orales y 
escritas.   
  
A partir del estudio del término enfoque comunicativo, se integran nuevos tipos 
de competencias (lingüística-gramatical, textual o discursiva, sociolingüística, 
estratégica, mediática simbólica y literaria), las cuales estructuran una naturaleza 
integradora. También surgen otros términos que se interrelacionan al ser considerados de 
uso frecuente por el interlocutor, de estos términos el que más destaca es el contexto que, 
independientemente del tiempo y espacio históricos en el que se diga algo, se puede 
entender como el marco variable en que se elaboran las intervenciones discursivas y 
cambiantes de la relación comunicativa entre las personas.  
  
1.1.1.4. Enfoque comunicativo en la era moderna  
Sánchez (2002) refiere que varios años han pasado desde los inicios de este 
enfoque, el cual con el paso del tiempo ha evolucionado y se ha fortalecido hasta ser 
considerado como un referente en la mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje de 
una lengua, el cual busca no solo enseñar nociones gramaticales sino desarrollar una 
habilidad comunicativa en los estudiantes, en donde se comprendan y adquieran los 
procesos de conocimientos lingüísticos, estratégicos, sociolingüísticos y digitales 
indispensables para un diálogo eficaz, siempre de una manera contextualizada.  
1.1.1.5.       Enfoque comunicativo y la enseñanza de lenguas  
Cortés (2000) mencionó que, en la enseñanza y didáctica de las segundas lenguas 
o lenguas extranjeras, el enfoque comunicativo ha sido el predominante en el proceso de 
enseñanza. Desde sus inicios hace más de 40 años hasta la actualidad este enfoque se ha 
enriquecido y fortalecido con diferentes investigaciones y aportaciones, que lo convierten 
en una herramienta flexible en constante evolución.   
  
Este enfoque proclama un tipo de enseñanza centrada en el estudiante, toma en 
cuenta sus necesidades tanto comunicativas como de aprendizaje, lo cual deja en 




la autonomía y mayor responsabilidad por parte de los aprendices, llevándolos a tomar 
las decisiones necesarias sobre su propio aprendizaje.   
  
Permite el desarrollo de la lengua ya que favorece las destrezas y desarrollo de 
autoformación (responsabilidad y toma de decisiones), orienta y da seguimiento al 
proceso de enseñanza en clase, se crea una relación de espacio y tiempo de los hechos, 
las acciones y los escenarios; Estas habilidades se adquieren y trabajan por medio de la 
compresión de sonidos, palabras, mensajes de la lengua, la expresión del vocabulario y 
el uso adecuado de la morfosintaxis en forma oral y escrita.  
La repetición, memorización de sonidos, fonemas, sílabas o palabras sueltas sin 
contextos, frases, oraciones, o simples repeticiones de vocabulario, son elementos 
innecesarios para un aprendizaje real y significativo en una segunda lengua, es por ello 
que el enfoque comunicativo ayuda a detectar las necesidades de los estudiantes y se 
adapta a estas para exponer a los involucrados a situaciones de la vida real que los orienta 
a poner en práctica todos los procesos lingüísticos aprendidos de la situación adecuada.    
Nussbaum, (2002) afirma que las lenguas son los medios y objetos de aprendizaje. 
Así al hablar y leer se adquieren nuevos conocimientos para poder hablar sobre las cosas 
acercándonos a como lo hacen los expertos en los distintos campos del saber.   
En sentido general, el enfoque comunicativo centra su función en la enseñanza de 
la lengua a través de trabajos y situaciones reales, donde la lengua es el recurso para 
alcanzar un fin. En clase se puede trabajar por medio de la exposición a situaciones de la 
vida real, por ejemplo, ordenar comida o leer los clasificados del periódico.  
  
1.1.1.6.      Implicancias para un enfoque comunicativo en la enseñanza  
 El marco común europeo de referencias para las lenguas y culturas (2002) refiere 
que este enfoque se lleva a cabo cuando el interlocutor logra distinguir: cuándo hablar, 
cuándo no, de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma, es decir, se trata de 
la capacidad de formar enunciados que no se presenten únicamente correctos en su forma 





El enfoque comunicativo se enfatiza en la adquisición y desarrollo de estrategias 
que ayuden y permitan la comprensión de una segunda lengua, así como de textos 
escritos. También se le conoce como enseñanza comunicativa de la lengua lo cual lleva 
a los involucrados a capacitarse para llevar a cabo una comunicación real y 
contextualizada. Se desarrolla de la mano de la tecnología y herramientas modernas como 
videos, audios, películas, dramatizaciones y conversaciones. Adapta las necesidades de 
los estudiantes por medio de la cultura en el proceso de aprendizaje.  
  
Es esencial mencionar que para formar a estudiantes que se conviertan en 
profesionales competentes que demanda la sociedad, se necesita que cada docente (quien 
debe estar calificado para trabajar con esta herramienta de enseñanza) conozca y domine 
de manera eficaz el término enfoque comunicativo, se deben establecer objetivos claros 
y reales, además de los propiamente lingüísticos. Dentro del aula se debe trabajar de la 
mano de los siguientes aspectos:  
• Fomentar el aprendizaje autónomo.   
• Capacitar al estudiante para resolver situaciones futuras de la vida real, tanto 
en el ámbito personal como profesional, relacionar las fundamentaciones 
teóricas con el mundo real.   
• Realizar trabajo de índole cooperativo, con el objetivo de fomentar la toma 
de decisiones y la relación social/oral entre los estudiantes.   
• Desarrollar las destrezas comunicativas (argumentar, informar, negociar, 
conversar) por medio de actividades reales.   
• Desarrollar la actitud en cada estudiante, ayudándole a comprender que en un 
momento dado deberá enfrentarse solo a la realidad social y profesional.   
• Potenciar el auto aprendizaje.   
• Para que un equipo funcione de manera significativa y eficaz, es necesario:   
• Enfrentar situaciones reales.   
• Fomentar la participación.   
• Evitar la dependencia de fuentes externas.   
• El contenido y el proceso de aprendizaje necesitan complementarse de 
manera integral.   





El enfoque comunicativo esta fundamentalmente vinculado a la relación que debe 
existir entre el aprendizaje de la lengua y todas sus dimensiones con el funcionamiento 
que este tiene dentro del ámbito social , en donde plantea como principal propósito el 
establecer la comunicación y así tomar en cuenta las necesidades del estudiante que 
determinan las aptitudes que desea desarrollar con la utilización de documentos 
auténticos de la vida cotidiana para que el conocimiento adquirido sea utilizado en 
situaciones reales y respetar los códigos socio-culturales.  
  
 1.1.2  La Competencia Comunicativa.  
El concepto de competencia comunicativa es inherente al enfoque comunicativo, 
pues el desarrollo de esta constituye el propósito fundamental al momento de enseñar y 
aprender lenguas extranjeras, bajo este enfoque. De tal forma, el concepto de competencia 
comunicativa ha evolucionado en forma paralela al asentamiento de las bases del enfoque 
comunicativo.  
El concepto de competencia comunicativa (Hymes, 1972) surge a partir de la 
diferenciación que establece Chomsky (1965) entre competencia y actuación, en cuanto 
considera que el aprender una lengua no se circunscribe a la mera competencia 
lingüística, pues al usar la lengua también, y sobre todo, se conjugan factores no 
cognitivos que están determinados por el contexto situacional donde ocurren los actos de 
habla.  
Otros autores (Canale y Swain, 1980; Van Ek, 1984; Lomas y Osoro, 1994; Medina, 
1998; Oliveras, 2000; Pulido y Pérez, 2004) han ampliado el concepto de competencia 
comunicativa, en cuanto reconocen que en la comunicación no solo intervienen aspectos 
cognitivos, sino que también cobran importancia otros aspectos tales como factores 
lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos, estratégicos, psicológicos, afectivos, 
comportamentales, socioculturales e interculturales.  
El profesor de inglés debe ser capaz de brindarles a los estudiantes la posibilidad 
de comunicarse sobre tópicos relevantes utilizando como vía la comunicación 




estudiantes a escuchar a otros, hablar con otros y negociar el significado en un contexto 
compartido.  
En la planificación de las clases el profesor debe tener en cuenta el tema, el 
tiempo, el nivel del grupo, los objetivos lingüísticos, el contenido, los materiales 
requeridos y los procedimientos a utilizar.  
Además, debe seguir una serie de pasos que coadyuvan al éxito posterior de la 
actividad, dentro de los que se incluyen: introducción al medio lingüístico, presentación 
del tema, práctica controlada, práctica creativa, evaluación y consolidación.  
En todos los casos se recomienda al docente no pasar a otra etapa hasta tanto no 
esté convencido del dominio de los estudiantes de las habilidades lingüísticas y su 
adecuado uso.  
En todas estas etapas el profesor debe ser facilitador del aprendizaje, debe usar un 
lenguaje natural que resulte asequible para todos los estudiantes, debe introducirse el 
nuevo contenido lingüístico mediante la inducción-deducción partiendo siempre de 
contenidos conocidos para llegar a lo desconocido, debe guiar a los estudiantes hacia 
aspectos más significativos de la lengua como son las reglas gramaticales y debe emplear 
diálogos basados en situaciones comunes de la vida cotidiana de modo que los estudiantes 
se mantengan motivados a practicar la lengua, estimulando así la participación activa de 
los mismos.  
Resulta necesario destacar que en la práctica es precisamente donde los 
estudiantes desarrollan las habilidades orales mediante el trabajo en grupos o en parejas 
y la aparición de diferentes vías que le permiten conocer el progreso alcanzado en el uso 
de la lengua. Aun cuando cometa errores, el profesor debe brindar otras posibilidades 
para que pueda hacer mejor uso del idioma.  
La práctica guiada sería recomendable para que paulatinamente los estudiantes 
vayan desarrollando sus habilidades comunicativas; así como la evaluación constante de 
toda actividad desarrollada en clases y la retroalimentación para conocer que he 




La competencia comunicativa comprende el conjunto de conocimientos y 
capacidades que permiten producir y entender los mensajes de manera contextualmente 
apropiada. Implica el uso de la lengua como instrumento de comunicación en cualquier 
situación oral o escrita. Normalmente, en las situaciones reales se dan simultáneamente 
como mínimo, dos de las cuatro destrezas, y a veces, las cuatro. En una situación de clase, 
por ejemplo, los alumnos escuchan lo que dice el profesor o los otros alumnos, 
intervienen hablando, leen algún texto y, a continuación, escriben acerca del contenido 
del mismo. También en muchas situaciones de la vida real se dan varias destrezas a la 
vez (conversaciones, la escritura de un texto a partir de la lectura o la escucha de otro u 
otros, etc.). De ahí la importancia de integrar el trabajo de las cuatro destrezas que, a 
menudo, en la enseñanza de segundas lenguas se ha realizado por separado. La 
competencia comunicativa se debe desarrollar globalmente, integrando las cuatro 
habilidades lingüísticas en situaciones reales de comunicación e interacción (Bazak 
2009:75).  
1.1.2.1       Las habilidades lingüísticas  
  
La comunicación requiere tanto del dominio del sistema de la lengua como de su 
funcionamiento en el habla. Por lo tanto, para aprender una lengua extranjera, el alumno 
debe asimilar sus componentes lingüísticos al igual que desarrollar hábitos y habilidades 
para comprender lo escuchado, hablar, leer y escribir.  
La habilidad, según Petrovsky (1980), es aquella en que el estudiante es capaz de 
aprovechar los datos, conocimientos y conceptos que se tienen que operar, la 
elucidación de las propiedades sustanciales de las cosas y la solución exitosa de 
determinadas tareas teóricas o prácticas.  
Álvarez de Zayas (1999), donde expresa que la habilidad es la relación del hombre 
con el objeto que se realiza en la actividad; o sea, el hombre interactúa con el objeto en 
un proceso activo: la actividad y las técnicas de esta interacción son las habilidades del 
estudiante y las considera además como un sistema de acciones y operaciones para 




En la enseñanza de idiomas Littlewood,W.(1981) define la habilidad 
comunicativa como:  
1- Habilidad de comprender estructuras lingüísticas y vocabulario.  
2- Conocimiento lingüístico para interpretar el significado funcional que el autor 
intenta comunicar.  
3- Expresar significados funcionales y sociales.  
Al analizar los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras dentro de las distintas 
tendencias pedagógicas, se puede ver que en ocasiones se dio prioridad a la memorización 
de las estructuras gramaticales, en otras se le dio excesiva relevancia a la lectura como la 
habilidad más necesaria; otros prefirieron la pronunciación basaba en modelos nativos 
escuchados de forma repetida.  
Según Arcia (2003) el desarrollo de unas u otras habilidades ha estado 
condicionado por diversas tendencias que han afectado o favorecido en diferentes 
momentos, a una u otra habilidad.  
Para Rodríguez (2009), la percepción del lenguaje escrito es una habilidad que 
está vinculada con otras de igual importancia como son la expresión escrita, así como la 
expresión y comprensión del lenguaje hablado. Todas ellas se reúnen en la habilidad 
general del individuo de expresarse correctamente por igual vía y captar cualquier 
mensaje oral o escrito.  
Según Arcia (2003) en los últimos años, debido a la influencia de la enseñanza 
comunicativa de lenguas, así como los elementos teóricos que han aportado la lingüística, 
la psicolingüística, la sociolingüística, los conocimientos del discurso y otros, se ha 
producido un entendimiento de la lengua como sistema de comunicación, en el que no se 
pueden ver sus componentes de forma aislada, sino, más bien en su conjunto, de la forma 
que ésta tiene lugar en la vida real. Esto ha favorecido el entendimiento de una estrecha 





En resumen, los autores concluyen que no existe un aprendizaje efectivo de una 
lengua extranjera si no se integran todas las habilidades que la conforman, o por lo menos 
las habilidades básicas de la misma.  
A continuación, se realiza una síntesis de las principales características de cada 
habilidad según:  
• Comprensión auditiva  
La comprensión auditiva es una parte esencial y básica en el aprendizaje de una 
lengua extranjera. De acuerdo con Shrum y Glisan (1999:133), la audición es empleada 
como un vehículo para la adquisición de una lengua y sirve como catalizador para la 
integración de otras habilidades y contenidos.  
En la bibliografía consultada, la mayoría de los lingüistas coincide en definir el 
término comprensión auditiva como "audición con comprensión" o bien "comprensión 
del habla oral" (Antich 1986: 209) aunque los profesores Brooks y Heath la definen de 
una manera más simple: la comprensión auditiva es una combinación de lo que oímos, lo 
que entendemos y lo que recordamos (Brooks & Heath 1989:62) y (Herrera 2001: 11).  
Muchos lingüistas que consideran que la comprensión auditiva no es una habilidad 
pasiva, sino activa. Cuando se participa en conversaciones frente a frente o en 
intercambios telefónicos e incluso cuando simplemente se escuchan conferencias, 
películas, novelas radiales, noticias televisivas, no se mantiene una actitud totalmente 
pasiva (Gebhard, 1996:62).  
•Expresión oral  
Sobre el rol que desempeña el lenguaje oral, Antich (1986: 64) plantea: "La 
primacía del lenguaje oral radica en la realidad objetiva de su naturaleza como fenómeno 
social y medio de comunicación verbal por excelencia.  
Para Byrne D. (1989), la expresión oral no se desarrolla de forma aislada en el 
aula. Si se buscan fuentes para desarrollar el habla, aparecen la lectura y la escritura como 




Otros autores concluyen la expresión oral como la habilidad de expresar ideas, 
sentimientos, necesidades, deseos por medio del lenguaje, con fluidez y precisión, así 
como la capacidad para comprender los mensajes que reciben de códigos como hablar, 
leer y escribir para poder comunicarse teniendo en cuenta los mismos. (González, 2010: 
17)  
 Pulido (2005) y González (2010), sugieren que al planificar las clases de 
expresión oral el docente debe considerar las funciones comunicativas de la unidad y su 
relación con los contenidos precedentes y siguientes; los elementos lingüísticos y 
socioculturales en función de la comunicación, prestando especial atención a la forma, 
significado y uso; así como considerar las estrategias de aprendizaje más apropiadas para 
cada momento.  
• Comprensión lectora  
La lectura desempeña un papel de vital significación en la vida del hombre y en 
su actividad profesional, ya que es un medio fundamental de conocimiento y 
comunicación.  
Murcia (2000:58) plantea que… “la lectura es un proceso interactivo que 
involucra a tres participantes: el escritor, el texto y el lector; en este proceso el lector tiene 
que ejecutar un número de tareas simultáneas: decodificar el mensaje reconociendo los 
signos escritos, interpretar, el mensaje asignándole a los grupos de palabras y finalmente 
comprender la interacción del autor.  
Colomer (1997:6) considera que… “leer es un acto interpretativo que consiste en 
saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una interpretación de un 
mensaje escrito a partir tanto de la información que proporciona el texto como de los 
conocimientos del lector y que implica iniciar otra serie de razonamientos para controlar 
el progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles 
incomprensiones producidas durante la lectura”  
 La enseñanza de la lectura no debe mantenerse aislada de las demás habilidades 
del lenguaje. El comentario o resumen, tanto oralmente como escrito, de un cuento leído 




relacionarse con la fonética, la gramática normativa y en especial con el aprendizaje de 
la ortografía. • Escritura  
  Según Antich (1986), la redacción dentro del proceso de enseñanza de lenguas 
extranjeras, ha sido siempre relegada al último lugar de preferencia en la enseñanza de 
las cuatro habilidades básicas. Los autores, no obstante, encuentran una estrecha relación 
entre la lengua escrita y la oral partiendo de que la escritura y la lectura son procesos de 
asociación entre la grafía y el sonido. Por otra parte, cuando se escribe, las palabras se 
pronuncian en el habla interior  
Por su parte, Saussure (1970: 71) ve la lengua hablada y la escritura como dos 
sistemas de signos distintos, aunque “la palabra escrita se mezcla tan íntimamente a la 
palabra hablada de que es imagen, que acaba por usurparle el papel principal”.  
La escritura está también vinculada a otras habilidades. Cuando se lee un texto, 
luego se responden preguntas sobre lo que se leyó y se resume. De igual forma, 
generalmente se discuten las ideas antes de escribirlas y se escucha antes de escribir.  
En la enseñanza de lenguas, el desarrollo de una u otra habilidad ha estado 
condicionado por diversas tendencias que las ha favorecido o las ha afectado en su 
momento; pero en los últimos años se ha resaltado el criterio de desarrollarlas en su 
conjunto. La integración de las cuatro habilidades básicas responde a las necesidades e 
intereses de estudio de una lengua extranjera con fines específicos, para alcanzar como 
fin la competencia comunicativa.  
1.1.3. LA EXPRESIÓN ORAL  
Hablar es algo que lo estudiantes hacen cuando ellos empiezan sus años de vida; 
pero la producción oral es más que eso, esto envuelve hablar y escuchar, lo que indica 
que los educandos deben ser preparados tanto para hablar, como para escuchar muy bien; 
estas dos habilidades son muy comunes en actividades diarias. Cuando el estudiante 
conoce la diferencia entre escuchar y oír puede dar un discurso e interactuar con otros y 
esta perspectiva, dará una mejor orientación a la clase de inglés, al hacer que la enseñanza 
de la lengua extranjera permita el desarrollo potencial de los estudiantes con la 




El desarrollo de la habilidad oral en el idioma inglés encuentra con el enfoque 
comunicativo su pleno progreso. Al respecto, Wade (2009) opina que la competencia oral 
puede darse por completo en este modelo a través de la interacción y en diversos 
contextos. Este enfoque hace hincapié en la competencia comunicativa, definida como la 
habilidad para la producción del lenguaje en forma situacional y socialmente aceptable; 
en otras palabras, es la habilidad de saber qué decir, cómo hablar o a quién, cuándo, de 
qué manera hacerlo y sobre qué (Hymes, 1974).  
Es necesario desarrollar confianza en el aprendiz para que se anime a participar 
activamente en la interacción oral constante exigida para desarrollar la competencia 
comunicativa. Hadaway, Vardell y Young (2001) puntualizan la necesidad de crear un 
ambiente de aprendizaje confortable en el aula de inglés. También, Chen y Goh (2011) 
discurren que se debe brindar una mayor importancia al perfeccionamiento de la habilidad 
de producción oral mediante un plan de estudios efectivo que involucre en su diseño la 
instrucción oral. Lo anterior facilitará la promoción de habilidades de comunicación del 
inglés de los estudiantes para que hagan uso del idioma en contextos y situaciones reales  
El desarrollo de la competencia oral en el inglés requiere estrategias especiales 
para su fomento. Oradee (2012) asevera que las habilidades de expresión oral necesitan 
una serie de actividades de aprendizaje comunicativas, como el completar espacios 
vacíos, los juegos, los rompecabezas, la resolución de problemas, las actuaciones, entre 
otras. Por su parte, Menéndez (2007) asevera que una forma plausible de lograr la 
competencia comunicativa de los estudiantes son las tareas, ya que provocan en el 
estudiante una necesidad de comunicarse y crear significados.  
 La producción oral es una de las cuatro habilidades lingüísticas involucradas en 
el desarrollo de la competencia comunicativa. Ésta es generalmente una de las más 
complejas debido a que el hablante en un muy corto espacio de tiempo tiene que pensar 
en lo que va a decir, cómo decirlo, decirlo de manera clara y sin cometer errores 
gramaticales o de pronunciación. Adicionalmente, una de las dificultades radica en que 
se debe no sólo conocer la lengua como código sino también su uso pragmático, 






En términos generales, los problemas más comunes que se presentan en cuanto a 
la producción oral son frecuentemente de carácter lingüístico y/o psicológico. Por una 
parte, Brown (1994) y Richards (2008) aseguran que algunas de las dificultades de orden 
lingüístico que presentan los estudiantes durante un acto comunicativo son: hablar a un 
ritmo lento, hacer muchas pausas, emplear demasiadas muletillas, demorarse en organizar 
las ideas, expresar oraciones incompletas, no unir ideas de manera organizada y 
coherente, cometer errores gramaticales con regularidad, carecer del vocabulario 
necesario para comunicarse, no usar formas reducidas de la lengua como contracciones, 
elisiones y reducciones silábicas, y no pronunciar correctamente las palabras con una 
entonación adecuada.  
  
Por otra parte, en cuanto a los problemas de orden psicológico, Vásquez (2000) 
afirma que uno de los factores que afectan de una manera negativa en la producción oral 
es el miedo de cometer errores frente a sus compañeros de clase y maestros, debido a la 
falta de confianza en el aula o el uso inadecuado de técnicas de corrección por parte de 
los profesores. Adicionalmente Oxford (2000) señala que los problemas de carácter 
psicológicos más comunes en el aprendizaje de una lengua extranjera son la ansiedad, 
inseguridad, miedo y la vergüenza al enfrentarse a situaciones comunicativas.  
  
Las causas de problemas tanto psicológicos como lingüísticos son diversas. En 
este sentido, Richards (2008) presenta algunas de las posibles razones externas que 
inciden en el aprendizaje de la producción oral:  
• Poco énfasis de la producción oral en el currículo y la evaluación.   
• Las condiciones de la clase no favorecen las actividades orales.  
• El tamaño de la clase dificulta la participación y la práctica de los estudiantes.   
• Los profesores enfrentan dificultad para que los estudiantes se interesen en las 
actividades y usen la lengua extranjera.   
• Limitadas oportunidades para practicar fuera de la clase. Teniendo en cuanta las 
dificultades que el estudiante enfrenta en el proceso de aprendizaje de la 
producción oral, es ahora necesario conceptualizar los aspectos más relevantes 
que la describen. En este sentido, Rivers (1972) señala que el acto discursivo no 
es solamente seleccionar el mensaje que se desea enviar y su codificación. La 




intención que tiene el hablante al enviar su mensaje. Así pues, el aprendizaje de 
la producción oral implica manejar tanto reglas gramaticales, morfológicas, y 
fonológicas, como el contexto cultural de los hablantes nativos de la lengua que 
se busca aprender  
  
 La producción oral según Bygates (1991) es la habilidad de ensamblar oraciones en lo 
abstracto, que se producen y se adaptan a las circunstancias del momento. Esto es, tomar 
decisiones rápidas, integrándolas adecuadamente, y ajustándolas de acuerdo con 
problemas inesperados que aparecen en los diferentes tipos de conversación. Quiere decir 
que, la producción oral se refiere a la habilidad de negociar significados entre dos o más 
personas que tienen que ver con el contexto donde ocurre la conversación.  
 Otra definición es la de Brown y Yule (1983), quienes consideran que la producción oral 
es un proceso interactivo donde se forma un significado que produce y recibe 
información. La forma y el significado dependen del contexto donde se da la interacción, 
incluyendo los participantes, sus experiencias, el medio ambiente y el propósito de la 
comunicación.  
 La comunicación oral nace como una necesidad del hombre de expresar sus sentimientos, 
deseo, emociones etc. Y compartirlos con otros individuos, pero las ideas deben estar 
estructuradas de forma clara y concisa.  
  
Por otro lado, O’Maley y Valdez (1996) dicen que la producción oral se refiere a 
la habilidad de negociar significados entre dos o más personas que están relacionadas al 
contexto donde ocurre la conversación.  
  
(Hammill & Bartel, 1995; Lerner, 1993) señalan: “que la expresión oral es la 
habilidad de expresar ideas oralmente de una manera lógica y secuenciada utilizando un 
vocabulario amplio, claro y construyendo oraciones coherentes”.  
La expresión oral (speaking) es una destreza productiva que no suele producirse 
aislada, sino en un proceso comunicativo en el que el emisor y el receptor se comunican 




Las personas quieren decir algo y por lo tanto, deciden dirigirse a otras personas, 
de alguna forma necesitan halar con alguien. Por otra parte, los receptores de los mensajes 
también quieren recibir esa información. Esto ocurre porque hay u vacío informativo, que 
solo se puede “llenar” intercambiando información.  
Seleccionan de su bagaje lingüístico aquellos exponentes más apropiados al 
proceso comunicativo. No olvidemos que el ser humano tiene una capacidad limitada de 
crear oraciones nuevas. En el lado contrario, los receptores procesan una gran variedad 
de lenguaje para entender lo que se está diciendo.  
Consecuentemente en el desarrollo de las destrezas productivas se ejecutan loas 
receptivas, en una conversación donde el hablante se convierte inmediatamente y 
alternativamente en oyente. Por otra parte, la habilidad de hablar implica desarrollar otras 
habilidades y contenidos como la pronunciación.  
1.1.3.1. Características de una buena comunicación  
• Claridad: Exponer ideas concretas y definidas, con frases bien construidas y 
terminología común y al alcance de los destinatarios. Si hay que emplear 
palabras que puedan presentar dudas al auditor, mejor detenerse en 
explicarlas para que puedan ser comprendidas.  
• Concisión: Utilizar las palabras justas; huir de palabrería. No hay que ser 
lacónicos, pero tampoco emboscar al destinatario en una farragosa oratoria, 
por más que sea preciosista.  
  
• Coherencia: Construir los mensajes de forma lógica, encadenando 
ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos objetivos y lo que 
son opiniones, sean del orador o de otras personas.  
  
• Sencillez: Tanto en la forma de construir nuestro mensaje como en las 
palabras empleadas.  
• Naturalidad: Tal vez, lo más difícil de lograr. Requiere una expresión viva 
y espontánea, lo que no implica vulgaridad o descuido. Es la prueba del 




por una concienzuda preparación de la intervención. Sólo así, con 
preparación y ensayo, se puede asegurar convenientemente que el mensaje 
llegue a sus destinatarios de forma precisa y fácilmente comprensible  
1.1.3.2. Cualidades de la expresión oral  
De acuerdo a Seminario (2001) la expresión oral está conformada por nueve cualidades, 
las cuales son muy importantes a seguir y son:  
• Dicción: Significa pronunciar con toda claridad las palabras con las que 
construimos los mensajes que deseamos transmitir.   
• Fluidez: Es utilizar las palabras de manera espontánea natural y continua, 
como fluye el agua.   
• Ritmo: Es la armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que 
resulta de la combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que 
seleccionamos y que se expresan respetando los signos de puntuación.    
Cuanto más cuidado se tenga en la organización, combinación y sucesión                         
de las palabras, más armonioso será la expresión oral.   
• Emotividad: Consiste en proyectar, por medio de nuestras palabras, la 
pasión y el calor necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un 
auditorio.   
• Coherencia y Sencillez: Es expresar organizadamente las ideas o 
pensamientos en cadena, unidos por un hilo conductor lógico.   
• Volumen: Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz 
al transmitir un mensaje ante un auditorio.   
• Vocabulario: Del repertorio de palabras que tenemos almacenadas en 
nuestra mente. Debemos seleccionar aquellas que expresen claramente el 
contenido de nuestros mensajes y que a la vez sean entendidas por nuestros 
receptores, considerando el grado cultura, social y psicológico que ellos 
poseen.   
• Claridad: Es importante que expresemos en forma precisa y objetiva 
nuestros conceptos, ideas y pensamientos, empleando los recursos necesarios 




• Movimientos Corporales y Gesticulación: La persona que expresa una idea 
por medio del lenguaje oral se apoya en movimientos corporales y la 
gesticulación o expresión facial, y los relaciona con la situación de 
comunicación, ya sea para reforzarla, contradecirla o sustituirla (p.85).   
1.1.3.3. Elementos del habla  
• Pronunciación  
La pronunciación es uno de los elementos que tiene mayor relevancia dentro del 
proceso comunicativo en el aprendizaje de una segunda lengua, ya que de ello dependerá 
en gran medida el correcto desarrollo de la parte comunicativa.  
Eidlhofer (2001) afirma que “la pronunciación es la producción y la percepción de 
los sonidos, del acento (pag.3)  
Cantero (2003) llama pronunciación “A la producción y a percepción del habla. O y 
de la entonación la producción del sonido significante en dos sentidos. En primer lugar, 
el sonido tiene significado porque es parte del código de una lengua. Así, podemos hablar 
de los sonidos distintivos del inglés, francés, etc.” (pag.3)  
Por lo tanto, para aprender una correcta pronunciación es necesario realizar prácticas 
permanentes con los estudiantes, para que reconozcan los sonidos, acento de la lengua 
extranjera.  
De ahí que la pronunciación será determinante al momento que el estudiante esté 
produciendo en el contexto del proceso comunicativo, ya que deberá aprender cómo 
dominar su nueva pronunciación en virtud de lograr una comunicación significativa, lo 
cual no quiere decir que el estudiante deba olvidarse por completo de los sonidos de su 
lengua materna cambio , sino más bien que debe ser capaz de adaptarse a este cambio y 
tener claras las diferencias existentes entre la forma de pronunciar en su primera y 






   Fluidez  
Es la capacidad que tienen los estudiantes para expresarse oralmente con claridad, 
espontaneidad dentro y fuera de la clase de inglés utilizando la lengua objeto 
correctamente.   
  
La fluidez según los autores Crystal y Davy (2000) se refiere a la “naturalidad de 
expresarse; es decir que los hablantes sepan mantener un discurso fluido con los 
elementos necesarios que requieren de una correcta fluidez como el tono, la velocidad, el 
ritmo y la pausa”. (Pág. 35)   
  
Macías (2004) “la fluidez es la habilidad de llenar el tiempo con habla y que una 
persona que es fluida en este sentido no tiene que pararse muchas veces a pensar qué es 
lo siguiente que quiere decir o cómo decirlo”. (Pág. 78)   
  
Gonzales, F. (2000) menciona la fluidez es “Hablar con fluidez es expresarse con 
facilidad”. (Pág. 197).   
Por lo tanto, según la apreciación de los tres autores se llega a la conclusión que 
la fluidez es la capacidad de articular; es decir, de unir palabras rítmicamente 
manteniendo la elocuencia sin interrupciones. Además, que los educandos tengan la 
facilidad de encontrar métodos necesarios para mantener el discurso frente a obstáculos 
que posiblemente se puedan a travesar.  
La fluidez se puede definir como la capacidad de hablar con fluidez y precisión. 
La facilidad de hablar es el objetivo de muchos estudiantes de idiomas. Los signos de la 
fluidez incluyen una velocidad razonablemente rápida de hablar y sólo un pequeño 
número de pausas. Esto indica que el hablante no tiene que pasar mucho tiempo en busca 
de los elementos lingüísticos necesarios para expresar el mensaje (Brown 1997:4).  
  Precisión.  
La exactitud está enfocada totalmente en la utilización correcta de las normas 





Por lo tanto, la exactitud es sinónimo de calidad o estado de corrección y precisión 
sin dar oportunidad a cometer algún error, quiere decir estar en la capacidad de expresarse 
fácilmente y articuladamente. Diccionario de Oxford, (2010).   
  
Cotter (2006) señala exactitud es “El aprendizaje del inglés se ha enmarcado en 
la gramática de manera tradicional pues muchos docentes piensan que la clave de una 
correcta exactitud está en completar oraciones, llenar los textos, ordenar ideas, identificar 
errores” (pág. 5)   
Como también la memorización de las estructuras y las reglas gramaticales. Esto 
hace que los estudiantes se cohíban a expresarse oralmente en inglés por miedo a 
equivocarse.   
  
El autor señala que la enseñanza tradicional del inglés, enmarcada a la enseñanza 
de estructuras gramaticales cohíbe a los estudiantes a expresar sus ideas por temor a 
cometer errores.  
  
Rishi (2014), define la precision de la siguiente forma: “accuracy refers to the 
ability of the learner to produce grammatically correct sentences” (p.55).  
La definición dada determina que la precisión está en relación con la gramática, 
es decir, que el estudiante debe construir oraciones respetando las reglas gramaticales 
aprendidas, sin equivocaciones, lo cual alcanzará únicamente cuando haya dominado el 
idioma, lo cual como se mencionaba anteriormente debe ser una combinación entre la 
fluidez y la precisión.  
 Vocabulario  
El vocabulario es la parte imprescindible dentro del aprendizaje de una lengua 
para lograr y entender expresiones.  
Benson, Benson e Ilison’ (2006) aprender vocabulario “no solo es la adquisición 





El autor refiere que el vocabulario se puede aprender, también a través de 
expresiones usuales como, por ejemplo: Good morning, ¿How are you? Nice to meet you, 
Have a nice day, entre otras; que contienen más de dos palabras, pero reflejan un sentido 
unitario.  
Por lo tanto, los docentes instruyen a los estudiantes creando técnicas fáciles para 
nutrir de nuevos léxicos y por medio de este logren expresarse con fluidez  
Vocabulario significa la dicción apropiada que se utiliza en la comunicación. Sin 
tener un vocabulario suficiente, no se puede comunicar con eficacia o expresar sus ideas 
en forma oral y escrita. Tener un vocabulario limitado es también una barrera que impide 
que los alumnos aprendan un idioma. Los profesores de idiomas, por lo tanto, deben 
procesar un considerable conocimiento sobre cómo manejar una clase interesante 
haciendo que los estudiantes pueden obtener un gran éxito en su aprendizaje del 
vocabulario. Sin gramática muy poco se puede transmitir, sin vocabulario nada puede ser 
transportado (Delgado 2008:42).   
 Gramática  
La gramática hace referencia a las reglas o normas que constituye una lengua, la 
organización, y la función de las palabras para expresar oraciones.   
  
Ur, (2010) expresa que “La gramática es la forma en la que una lengua manipula 
y combina palabras o trozos de estas para formar unidades de significado mayor” (pág.98)   
  
En otras palabras, los educandos deben involucrar cada regla cada norma para 
obtener un correcto resultado, pero además los docentes son los encargados de facilitar 
dicho aprendizaje a través de cada medio audiovisual ya sea con días positivas gráficas, 
fotografías u otros.  
Es la descripción de las maneras de las cuales las palabras pueden cambiar sus 
formas y combinarse para formar oraciones (Harmer 2001:12)  
Es necesario que los estudiantes combinen elementos asertivamente para formar 




 Acorde con la explicación sugerida por Heaton (1978: 5) es la capacidad del 
estudiante para manipular la estructura y para distinguir la forma gramatical apropiada en 
uno apropiado.   
1.1.3.4. Funciones del lenguaje  
La función principal del lenguaje es comunicar para hacerse entender, para esto 
existen diversas funciones del lenguaje.   
  
Jakobson (2007) que quieren decir que las funciones del lenguaje “actúan de 
maneras distintas según el tipo de mensaje que deseen transmitir en este caso los docentes 
o el tipo de comunicación que busque sostener con uno o varios estudiantes”.   
  
Según el autor los docentes pueden emplear muchas manifestaciones para 
transmitir el mensaje a los estudiantes, por ejemplo, el lenguaje corporal.  
• Función apelativa o conativa  
 La función apelativa se puede definir como aquella que pretende provocar o 
estimular reacciones en el estudiantado ya sea a hacer algo o que dejen de hacer algo, se 
puede llamar también pequeños comandos a realizar, como por ejemplo abra el libro, 
cierre la puerta, etc.   
  
Jakobson, R. (2005) menciona que la función apelativa es la que “influye en el 
factor de la comunicación receptor del mensaje denotando órdenes, mandatos, 
sugerencias o preguntas. Utiliza señales”. (pág. 23)   
  
Interpretando lo que menciona el autor es aquella que envía comandos u órdenes 
hacia los estudiantes a través de señales, o el habla, por ejemplo el docente pide a los 
estudiantes que realicen órdenes simples y que luego desarrollen la expresión oral a través 
de la repetición verbal con sus pares.  
• Función expresiva o emotiva  
La función expresiva es aquella que manifiesta la realidad subjetiva, quiere decir 




verbales como los gestos, es importante e interesante cuando el docente hace llegar el 
mensaje a los estudiantes con mímica.   
  
García (2009) Esta función permite “al emisor la extracción de sus actitudes, de 
sus sentimientos y estado de ánimo, así como la de sus deseos voluntades y el grado de 
interés con la que realiza una determinada actividad.” (pág. 28)  
  
Según el autor, el docente debe transmitir sentimientos, emociones, estados de 
ánimo a través de mímicas.  
• Función referencial  
La función referencial es aquella que brinda información verídica netamente 
real y verificable, por lo que no se presentan a confusión o discusión.   
  
Burner, A (2009) La función referencial del lenguaje “Es cuando damos 
información precisa, datos concretos sin revelar opiniones ni sentimientos 
personales.” (Pág. 37)   
  
El autor refiere que esta función del lenguaje, los interlocutores brindan 
información, datos concretos, en forma objetiva. Ejemplo, cuando los estudiantes 
elaboran oraciones utilizando hechos reales, concretos. Ejemplo. El agua hierve a los 
100 grados centígrados.  
  
• Función metalingüística  
Esta función es aquella cuando el docente aclara dudas de los estudiantes ya sea 
de gramática, estructuras, diferencias de palabras, pronunciación.   
  
Burner, A (2009) La función metalingüística es “aquélla en la que el mensaje tiene 
la intención de hacer alguna aclaración sobre el código (lenguaje) en el cual está 
configurado.” (pág. 39)   
  
Es decir, la docente incentiva a los educandos e entender el inglés buscando 




proyectando dibujos, videos los cuales refuercen lo que se está hablando. Con ello los 
estudiantes levantaran la mano por querer participar expresando en inglés sus 
comentarios, emociones, o preguntas.   
Buenos ejemplos son las gramáticas y los diccionarios, pero también lo es cuando 
se les pregunta a los estudiantes "¿qué quieres decir con eso?" o cuando no entendimos 
lo que otra persona dijo en voz muy baja o balbuceando dl docente pide que lo repita.  
  
• Función fática  
La función fática es la encargada de verificar el canal por donde se envía el 
mensaje, es decir la calidad de contacto.  
  
Burner, A (2009) Función Fática “Incide sobre el canal de comunicación, o sea el 
conducto físico por donde circula el mensaje y se manifiesta en interrogaciones, 
repeticiones o frases hechas y su función es abrir, cerrar o mantener el mensaje.” (pág. 
41)  
Es decir es necesario que el docente cree un ambiente cálido, de armonía para 
dictar las clases propiciando la interacción entre estudiantes, preguntado: ¿me escuchas 
bien?, ¿puedes hablar más fuerte?,etc  
  
• Función poética  
La función poética se encarga de armonizar las clases, porque el docente se 
encarga de utilizar frases, pensamientos poéticos, sutiles los cuales presenten rima 
haciendo la comunicación más efectiva.  
Jakobson, R. (2005) se orientan de forma relevante, pero no única, hacia su misma 
forma. En este sentido la función poética sería “la función característica de la lengua 
literaria, en la que el factor dominante es la propia forma del mensaje.” (pág. 36)   
  
Es decir, el autor menciona que es una buena estrategia transmitir el mensaje a 
través de expresiones que embellezcan el idioma, por ejemplo: uso de poemas, canciones, 





1.1.3.5. Tipos de lenguaje  
• Imitativo.  
En este nivel, el estudiante simplemente está tratando de repetir lo que se les 
dijo, de una manera que sea comprensible y con cierta adherencia a la pronunciación 
como lo define el maestro.   
  
El objetivo es solo reproducir lo que se les dijo. Un ejemplo común de esto es 
una experiencia de "repetir después de mí" en el aula.  
     Es simplemente la capacidad de repetir una palabra o frase.  
• Intensiva  
Hablar intensivamente implica producir una cantidad límite de lenguaje en un 
contexto altamente controlado. Un ejemplo de esto sería leer en voz alta un pasaje o 
dar una respuesta directa a una pregunta simple. Es la capacidad de producir 
oraciones cortas. El habla intensiva requiere que los estudiantes produzcan periodos 
cortos de lenguaje oral que demuestren relaciones gramaticales, frasales, léxicas o 
fonológicas (entonación, estrés, ritmo, coyuntura)   
  
Una buena manera de evaluar la capacidad comunicativa de un estudiante 
para poder producir discursos cortos (no más de una oración) es hacer preguntas con 
respuestas basadas en el antónimo, como: dentro-fuera, permitiendo que el 
estudiante responda dentro de los límites de la pregunta.  
Otro ejemplo de una actividad de habla intensiva sería una tarea en la que el 
estudiante debe reorganizar los grupos de palabras para corregir el orden gramatical 
y léxico de la frase.   
• Receptivo  
El habla receptiva requiere que los estudiantes respondan a un mensaje 
hablado (para autenticidad), y conversen brevemente con el interlocutor en el nivel 
limitado utilizando saludos estándar y charlas pequeñas, solicitudes y comentarios 
simples, etc.  
Las preguntas que generan respuestas abiertas son ejemplos concretos de 




Ejemplos: dar instrucciones y direcciones, pedir al estudiante en dos o tres 
oraciones lo que escucho o leyó.  
• Interactivo  
Hablar de forma interactiva es más extenso y complejo que hablar con 
capacidad de respuesta, lo que requiere que los participantes conversen utilizando 
múltiples intercambios y/o participantes (Brown 2004).  
El juego de roles es un ejemplo común de una evaluación oral interactiva. Es 
una actividad lingüística auténtica que puede evaluar a varios estudiantes 
simultáneamente.   
Entrevistar es otro ejemplo de una herramienta interactiva de evaluación oral. 
El administrador debe hacer una planificación cuidadosa para crear un sistema de 
puntuación consistente y viable para la confiabilidad.   
• Extensivo  
El hablar extensamente requiere que los estudiantes den discursos, 
presentaciones orales o cuenten historias. La planificación está involucrada y, en 
general, se descarta la interacción (Brown 2004).  
La presentación oral es una excelente manera de evaluar las amplias 
habilidades orales de los estudiantes. Las presentaciones orales pueden centrarse en 
torno a cualquier tema o tema.   
La narración de cuentos con imágenes es muy útil para los ejercicios de habla 
extensos porque, como dicen, "¡una imagen vale más que mil palabras!”La 
calificación de estas tareas aún puede ser difícil, por lo que se recomienda restringir 
los criterios de lenguaje (vocabulario, parientes de tiempo, conectores de oraciones, 








1.1.4. LOS FLASHCARDS COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE  
  
1.1.4.1. Historia de las flashcards, en relación con sus usos educativos.  
En la historia de la educación las flashcards siempre han sido una herramienta 
valiosa al momento de enseñar o transmitir conocimientos y aunque no se sabe con 
exactitud su origen o cuales fueron las escuelas que proporcionaron sus usos, han tenido 
una gran inmersión en la educación ya que simplifican la complejidad de muchas 
asignaturas pues su uso se hace cada vez más frecuente, específicamente en la enseñanza 
del idioma inglés para niños.  
Gonzáles Paredes (2013) plantea que: Las flashcards proporcionan goce y sobre 
todo mucha diversión en los diversos juegos interactivos que estas proporcionan, además 
están diseñadas no sólo para los niños sino para todos los niveles educativos, por lo 
general estas cartas son diseñadas por el mismo docente, estas a su vez proporcionan una 
mente activa descubriendo habilidades de toda índole como también al desarrollo social 
del niño, mediante los juegos de roles, citado en (Garcia F, 2010.P.21-24)  
 Gonzáles Paredes (2013) plantea que: Las flashcards son elementos de apoyo 
didáctico y de uso frecuente en la escuela, en cada clase de inglés en los diferentes niveles 
de educación básica, así mismo nos proporcionan ayuda al momento de mostrar nuevo 
vocabulario, lo que permite afianzar y repasar el vocabulario ya estudiado, citado en 
(Jhonson K,1998, p.26)   
  
 Gonzáles Paredes (2023) plantea que: el lenguaje verbal que no llega con claridad 
hacia donde se encuentra ubicado el estudiante, debe ser reemplazado por la imagen dado 
que todos los recursos de elaboración didáctica visual cobran un valor alto puesto que, 
estos proporcionan significados a la información que los dicentes captan, citado en 
(Murado J.L,2010, p.32).  
  
“Las flashcards o tarjetas didácticas son una estrategia sobre todo para los datos 
en crudo, por ejemplo, datos históricos, vocabulario, símbolos de otros idiomas, etc.” 




Dentro de la didáctica de la lengua inglesa se señalan dos de las características 
más relevantes en el uso de las tarjetas o flashcards:  
• Didáctica y fácil manejo.  
Gonzáles Paredes (2013) expresa que: las flashcards se caracterizan por su fácil 
manejo, como también su elaboración ya que no requieren de mucho esfuerzo para su 
diseño, respecto a su aplicación en la enseñanza del idioma inglés son una herramienta 
valiosa puesto que brindan la posibilidad de recordar información en una forma 
oportuna, citado en (Dr, Mangrum Strichart, 1994, p.37).  
  
• Atracción visual.  
Gonzáles Paredes (2013) Los alumnos se sienten atraídos por elementos u 
objetos incandescentes ya que hay una elaboración de canales o transmisiones 
visuales, recomendando el uso de colores primarios y sus respectivas mezclas, con el 
fin de construir láminas vistosas y de corte llamativo, citado en (Zúñiga I, 1998,p39).   
1.1.4.2. Teorías cognitivas del aprendizaje que sustentan el uso de las flashcards   
La teoría de la Codificación Dual (dual coding theory) de Paivio A.  (1978) 
“Señala que la teoría de la Codificación Dual fue propuesta inicialmente por Allan   
Paivio de la Universidad de Western Ontario (Canadá). La teoría propone que la 
información visual y la verbal se procesan en la mente humana por canales diferentes 
creando representaciones separadas para la información que se procesa por cada canal.   
Esta teoría se apoya en evidencia proveniente de investigaciones que muestran 
que la memoria para alguna información verbal se acrecienta si un elemento visual 
relevante está también presente o si el aprendiz puede imaginar una imagen visual que 
acompañe la información verbal. Igualmente, la información verbal con frecuencia se 
puede mejorar cuando se une con una imagen visual, real o imaginaria.  
La teoría de la doble codificación o de la codificación dual señala la existencia de 
dos cauces en la formación de los procesos verbales y no verbales de la cognición. La 
cognición es multimodal y se nutre, indistintamente, de procesos verbales y de realidades 
no verbales. La lengua adquiere un valor singular, porque no sólo interviene en el plano 




no verbales. Por consiguiente, dentro del sistema cognitivo aparecen dos subsistemas 
diferenciados por su capacidad de percepción y representación de imágenes (objetos no 
verbales) y de representación verbales a partir de los logógenes (logogens).   
El subsistema visual codifica y procesa información a través de formas e 
imágenes, mientras que el verbal codifica y procesa la información mediante ideas 
lógicas. La información permite establecer conexiones referenciales o de conceptos entre 
las fuentes verbales y no verbales.  
El aprendizaje sustentado por las flashcards mediante la teoría cognitiva da paso 
a una codificación dual de información visual - verbal, que es la que se procesa en la 
mente humana y por canales diferentes, los conocimientos reales con evidencias que 
provienen de las investigaciones de algunas informaciones se acreditan si un elemento 
visual es relevante y está presente o si el aprendizaje puede crear imágenes visuales 
acompañadas de informaciones verbales que pueden mejorar cuando éstas se unan con 
algo real o también imaginario, esta doble codificación verbal y no verbal se nutre, 
adquiriendo un valor singular con representación simbólica apareciendo así la 
representación de imágenes con información de ideas lógicas y reflexivas que den paso a 
la creatividad.  
Plantea Ayala (2001) el aprendizaje sustentado por las flashcards mediante la 
teoría cognitiva da paso a una codificación dual de información visual - verbal, que es la 
que se procesa en la mente humana y por canales diferentes, los conocimientos reales con 
evidencias que provienen de las investigaciones de algunas informaciones se acreditan si 
un elemento visual es relevante y está presente o si el aprendizaje puede crear imágenes 
visuales acompañadas de informaciones verbales que pueden mejorar cuando éstas se 
unan con algo real o también imaginario, esta doble codificación verbal y no verbal se 
nutre, adquiriendo un valor singular con representación simbólica apareciendo así la 
representación de imágenes con información de ideas lógicas y reflexivas que den paso a 







1.1.4.3. Recursos didácticos para el aprendizaje   
  
Murado J.L.-Didáctica del Inglés en la educación; métodos para la enseñanza  
– aprendizaje de la lengua inglesa (2010) “Expresa que donde la palabra no llega debe 
hacerlo la imagen, todos recursos didácticos visuales son válidos para aportar significado 
a los mensajes que los estudiantes reciben, además el hecho de poder comprender lo que 
se dice en otra lengua sirve para aumentar la motivación.pg (38).  
  
Al usar flashcards debemos saber que el componente visual, es un elemento 
fundamental en la construcción de estos recursos didácticos y en la adquisición y 
desarrollo de las inteligencias visuales, también debemos saber que las imágenes aportan 
significados a las palabras que deseamos enseñar, es imprescindible exponer que muchos 
estudiantes aprenden de una forma visual, esto se debe a que tienen desarrollada su 
inteligencia visual, más que la auditiva, es por este motivo que se debe realizar una 
combinación entre los sonidos de una palabra y la imagen que representa lo mismo, 
porque así se establece una relación significante- significado permitiendo el 
fortalecimiento del vocabulario aprendido.  
Cuando trabajamos con recursos didácticos conocemos que existen una gran 
cantidad de éstos y que los mismos fueron creados para simplificar la labor educativa, 
durante el lapso que dura la clase y también fuera de ella ya que existen recursos 
didácticos (flashcards) que coadyuvan al aprendizaje hasta fuera del período de clases, es 
muy importante destacar que ningún recurso puede reemplazar al ente generador de 
conocimiento (Docente), puesto que éstos son simplemente herramientas que ayudan o 
apoyan la magnífica labor del profesor , ya que él es el creador de actividades y ejercicios 
que dan paso al uso de estos recursos , despertando el interés , la atención y la 
concentración de los estudiantes, generando situaciones de interacción entre docente y 







1.1.4.4. Relación de las flashcards y el aprendizaje  
  
Las flashcards como recurso didáctico generan un aprendizaje significativo en el 
alumno puesto que su relación con el aprendizaje está directamente relacionado con la 
forma en como éste aprende a interiorizar la información que se muestran de forma visual 
y de corte verbal son engranados por la mente humana en dos vías o sistemas contrarios 
generando ilustraciones aisladas para la información que es creada en cada sistema, la 
teoría se sujeta en muestras significativas de investigaciones  denotan la memoria al 
momento de procesar una información de carácter verbal se eleva si un objeto visual 
resaltado se encuentra presente o bien sea que el alumno pueda imaginar una ilustración 
visual que este junto a la fuente verbal, Citado en (Paivio A, 1978,p.13).  
  
Gonzáles Paredes (2013) plantea que “Las ilustraciones permiten aprender porque 
con ellas se exploran, entienden y conocen el contenido, siendo así que no se pueden 
utilizar únicamente para enfatizar o resaltar lo que la palabra nos muestra”, citado en 
(Norbis G, 1971, p.19-20).  
  
Según García F.-Manual para el Docente Bilingüe (2010) “comenta que los 
flashcards son herramientas maravillosas para la enseñanza, ofrecen diversión y juegos 
interactivos de aprendizaje, para todos los niveles de la educación, o para todos los sujetos 
o estudiantes.  
  
A menudo son creadas por los maestros o adquiridas por quien las requiera, las 
flashcards ayudan a despejar y mantener activa la mente, descubren habilidades de otra 
índole, ayudan en análisis de trabajos avanzados, y también en la interacción a través de: 
juegos hablados y escritos, despiertan habilidades de escuchar en todos los idiomas o 
edades, las flashcards vienen en una variedad de formas, tamaños y materiales. A menudo 
tienen espacio en ellas para insertar las respuestas de los estudiantes, éstas pueden ser 
personalizadas.  
  
La gente puede ser creativa al elaborar tarjetas, por ejemplo, los usos de tarjetas 
flash introducen la redacción de cálculos matemáticos en un lado y las respuestas en el 




con puntos suspensivos para que allí se coloque la respuesta, otros agregan colores en las 
tarjetas (con marcadores, lápices, pinturas, tizas, etc.;) y luego el sombreado con 
rapidógrafos de escarcha o brillos dando así mayor realce y además un sentido de 
diversión, de tal forma que son los estudiantes los que cosechan los beneficios o 
recompensas con este recurso didáctico que son los flashcards” p.(65).  
  
Las habilidades que aprenden o desarrollan los estudiantes con el empleo de las 
flashcards, o recurso didáctico, son múltiples, al desarrollar su capacidad mental, al 
asociar vocabulario y al participar interactivamente con conocimientos nuevos adquiridos 
con estas prácticas cada vez más familiares, de fácil uso, manejo y mucho más.  
  
Las flashcards son herramientas que se las pueden presentar tanto con pequeñas 
imágenes las mismas que se las pueden traducir o ampliar a imágenes grandes, también 
son los maestros los beneficiados con estas tarjetas, las flashcards por su gran variedad 
en presentaciones, tamaños, materiales, comodidad al transportarlas, etc; las cuales 
ayudarán inclusive en los estudios dirigidos o de refuerzo, al utilizarlas en forma escrita 
e ilustradas en sus dos lados conformándose así un equipo social estudiante-maestro 
(Salazar 2003:45).  
  
Las flashcards pueden ser compradas o elaboradas con creatividad, al gusto de 
cada quien. Resultando así bastante económicas y por tanto ajustándose a los 
presupuestos familiares de todos los niveles de ingreso, estas tarjetas ofrecen 
oportunidades para ampliar aprendizajes llegando así, hasta la interacción de los 
estudiantes con sus pares fortaleciendo la competencia comunicativa.  
  
Sánches Cortes. A – Quantum Flashcards. (2010) “Define como el origen o 
cimiento de gran utilidad para elaborar nuevos vocabularios del idioma inglés mediante 
la confección de éstas, con dibujos – palabras – vocales –siglas – imágenes –formatos de 
preguntas y respuestas traducciones – fórmulas – fotos – datos históricos – saludos- 





Ellas nos brindan muchas ventajas atractivas y motivadoras que llaman la atención 
a todos, más aún a los estudiantes, las mismas que al ser elaboradas con variedad de 
colores y en diversos materiales como son: cartulinas, papeles diversos, plásticos, etc.  
  
Todo esto, de fácil adquisición, precios bajos y comodidad hasta para 
transportarlas, plasmadas en ellas una infinidad de dibujos acordes a la ocasión para 
desarrollar a plenitud la enseñanza-aprendizaje del léxico del idioma inglés , creando un 
ambiente de expectativas con posibilidades de ejercitar prácticamente el aprendizaje, la 
memorización, la creatividad, el aumento de la inteligencia, facilitándose así el trabajo 
en clase, tanto para el profesor como para los estudiantes; el tamaño de las flashcards 
varían dependiendo de la ocasión y la utilidad, así como de los elementos a mostrarse en 
ellas con ilustraciones(Casas 2005:41).  
  
Las flashcards resultan una herramienta altamente creativa para el diseño de clases 
interactivas en donde se busca principalmente que los estudiantes adquieran vocabulario 
y desarrollo de múltiples competencias sobre todo la del habla además de generar un 
ejercicio que pone a prueba su mente y su capacidad de recordar vocabulario aplicado 
hacia una temática en especial.  
La teoría de las Inteligencias múltiples de Howard Gardner recuerda a los 
maestros que hay muchos tipos de estudiantes dentro de un salón de clase. La 
investigación de Gardner indica que los maestros deberían tratar de atraer a todos los 
diferentes tipos de estudiantes en algún momento durante el curso. Es particularmente 
importante atraer a los estudiantes visuales, ya que una proporción muy alta de alumnos 
tiene este tipo de inteligencia. Las flashcards tienen un impacto real en los aprendices 
visuales.  
1.1.4.5. Destrezas que se desarrollan con el uso de flashcards  
Navarro M.- La Enseñanza-Aprendizaje del Vocabulario en inglés (2003)  
“Aporta que en la primera fase, la profesora deberá proporcionar salida oral de manera 
comprensible para que los alumnos puedan ejercitar la habilidad de escuchar.   
En este caso esto se ha realizado de forma indirecta a través de una técnica especial 




representación escrita, además en estas tarjetas hemos escrito la palabra en inglés para 
que los estudiantes vayan relacionando la palabra escrita con la pronunciación, el 
aprendizaje de una lengua extranjera requiere del entrenamiento de las cuatro destrezas 
básicas de la comunicación:   
Listening, speaking Reading y writing, las cuales se presentan como el principal 
objetivo de la enseñanza del inglés, en este sentido el aprendizaje del vocabulario incide 
directamente con la adquisición de las cuatro destrezas. Desarrollando las destrezas 
receptivas del lenguaje escuchar y leer y las destrezas productivas escribir y hablar.pg 
(620)  
Es evidente que el papel del maestro es mantener la capacidad de almacenamiento 
de conocimientos en los estudiantes mediante una concientización de repasos orales para 
así ejercitar la habilidad de escuchar, esto en forma indirecta, lo cual y acorde a las 
ilustraciones presentadas en las flashcards debidamente ilustradas con representaciones 
organizadas de signos escritos, irán a convertirse en vocabularios didácticos compuestos 
por términos técnicos específicos o estilos de todo lenguaje para ejercer su función de 
comunicación correcta, clara, simple, precisa concisa y expresiva, pero con diferentes 
matices según el papel del lenguaje sea éste, hablado o escrito, los que vayan a contribuir 
en las destrezas básicas de la comunicación en inglés, siendo éstas listening, speaking, 
Reading y writing.  
¿Por qué es importante usar imágenes para enseñar inglés?  
Cuando enseñamos un idioma, tenemos que atacarlo desde todos los ángulos. Esto 
significa que nuestras sesiones de clase deben involucrar tantos sentidos humanos como 
sea posible. Al crear un ambiente de aula que imite la vida real, podemos hacer que 
nuestros estudiantes estén un paso más cerca de usar el inglés fuera de las horas de clase. 
Lo visual les ayuda a imaginar escenarios del mundo real y reaccionar ante ellos de forma 
más natural.  
Muchos estudiantes piensan que aprender un idioma es difícil o aburrido. Traer 
imágenes al aula de alguna manera lo cambia todo.  




El entorno multimedia de hoy está muy orientado a la vista: desde selfies hasta 
capturas de pantalla, las imágenes están en todas partes. Usarlos es una ayuda natural para 
aprender.  
Las personas aprenden de diferentes maneras. Los aprendices visuales a 
menudo constituyen una gran proporción en una clase, por lo que esto ayuda 
inmediatamente a esos estudiantes.  
Las imágenes son estimulantes, interesantes y accesibles para todos. Todos 
prestarán atención y responderán a una señal visual fuerte.  
Los bebés aprenden a través de imágenes. Eso significa que las imágenes son 
una excelente manera de presentar y reforzar el vocabulario, ya que aprendes tu lengua 
materna de esta manera desde tu infancia.  
Las imágenes están abiertas a diferentes interpretaciones.  Pueden introducir 
un nivel de ambigüedad que les permite a los estudiantes ser creativos e inventar todo 
tipo de oraciones estructuradas a su alrededor.  
Las imágenes proporcionan un punto de conversación. Los estudiantes tímidos 
o inseguros tendrán algo frente a ellos para hablar, lo que significa que habrá menos 
ansiedad relacionada con el habla en la clase.  
Las imágenes agregan un elemento divertido a una lección. ¡Llevan a las 
personas de vuelta a los días de infancia despreocupados llenos de dibujos animados y 
libros ilustrados!  
Son geniales para practicar sub-habilidades. Estas habilidades secundarias 
incluyen como predicción, contar una historia, reconocer ideas clave, etc.   
1.1.4.6. Importancia de las flashcards  
  
Las láminas didácticas o flashcards son un material didáctico visual y, a la vez, 
una herramienta de enseñanza y de aprendizaje. Representan una realidad concreta a 
través de la fotografía, el dibujo, el número o la palabra. La representación puede ser a 
nivel de léxico: palabras, términos u objetos (representación de objetos 
descontextualizados); o a nivel situacional (representa el hecho en que las circunstancias 




Las láminas didácticas o flashcards constituyen un elemento importante porque:  
 Movilizan los conocimientos previos del estudiante.  
 Favorecen la motivación y atención de los estudiantes.  
 Facilitan la adquisición y fijación del aprendizaje.  
 Estimulan la imaginación y la creatividad.  
 Favorecen la comprensión de mensajes debido al poder comunicativo de las 
imágenes.  
 Fomentan la interacción (animan a la participación, ayudan a la memoria y 
estimulan las actividades de los estudiantes si se utilizan de forma dinámica)  
 Pueden ser utilizadas en diversas etapas del aprendizaje de idiomas y en la 
enseñanza para diferentes propósitos.  
 Se adaptan a diversos tipos de actividades.  
 Se adaptan a estudiantes de diferentes edades.  
 Pueden utilizarse para trabajar aspectos socioculturales y los valores culturales, 
éticos y morales.  
 Enriquecen el vocabulario. For example : you tell your Ss, the following class you 
will be talking about appliances and electronic devices. Ask your Ss to bring 
pictures from magazines!  
 Enriquece el uso lenguaje en las funciones del lenguaje. For example: You are 
working with “this/these/that/those” but you want to do it in a communicative 
way. Then you tell your students that they are going to buy some things and that 
they need to choose them from a shelf behind the seller. You write this short 
conversation on the board: ¿Hello, Can I have that shampoo? Which one this one? 
¿No, that one? or May I have those earrings? Which ones these ones or those 
ones?  
Those ones. Thank you.  
 Dinamizan las actividades y las hacen más variadas.  
 Otorgan el control de material lingüístico al docente (decide la función del 
lenguaje y el vocabulario, lo que quiere presentar y lo adapta a los niveles, edades 






¿Cómo usaremos las láminas didácticas o flashcards?  
1. Ubicarse a una distancia o posición en que todos los estudiantes puedan ver bien 
aquello que está mostrando.  
2. Recuperar los conocimientos previos (opiniones, intereses, experiencias, etc.)  
3. Generar verdadera necesidad de comunicar. For example: Look at this picture. 
What happens? Is anything wrong? What do you think the man/woman is thing 
about? What do you think is going to happen next? Discuss the answer in pairs. 
Then, the teacher calls on volunteers and share opinions.  
4. Promover la interacción. For example: work in pairs, show your picture to your 
partner for 20 seconds. Then your partner will describe the picture to you. Then 
exchange roles.  
5. Promover el trabajo colaborativo o cooperativo. For example-. Each of you has a 
picture (flashcard), put them together and invent a short story. Answer the 
following questions: Who? Where? What happened? Why?  
6. Incluir una situación, funciones y contexto claros y que el lenguaje este articulado 
con ellos.  
7. Promueva la manipulación de las láminas didácticas o flashcards y haga que los 
estudiantes usen gestos y movimientos (acciones) para comunicar.  
8. Incluir un tipo de práctica que pueda ser transferida para su uso en la vida 
cotidiana. For example: ¿Look at these pictures, how do they feel? (Flashcards: 
sad, happy,angry, hungry, etc.) He feels happy/sad/etc. Now, walk around the 
classroom to ask and answer the questions about how you and your classmates 
feel.  
9. Promover el conflicto cognitivo (necesidad de obtener nuevos conocimientos)  
10. Complementar otras actividades de la sesión utilizando flashcards o láminas 
didácticas.For example: you are working with parts of the house, take lots of 
pictures so that you show and not only tell. If you are working with reading or 
listening, show a picture to introduce a topic; if you want your students to speak, 
take show pictures that invite them to speak. For example: show a picture of a 




do parents think about tattoos? Is it expensive / cheap to get one? Ask your Ss. 
To discuss the questions in pairs and then they share their opinions with the whole 
group.  
11. Considerar el nivel de comunicación del estudiante.  
12. Supervisar el progreso permanente para asegurar resultados de acuerdo al plan de 
la sesión.  
13. Complementar las láminas didácticas o flashcards situacionales con tarjetas o 
suplementos léxicos.  
14. Fomentar el uso de formalismos, fórmulas de cortesía, interjecciones, gestos 
típicos en inglés (please, -er…,wonderful, sorry, etc).  
15. No dejar los flashcards o mostrarlos por largo tiempo. Los estudiantes pierden 
interés.  
¿Qué debemos tener en cuenta al elaborar los flashcards?  
Debemos tener en cuenta las consideraciones expuestas abajo a la hora de su elaboración.  
Las tarjetas tienen que ser:  
• Llamativas.  
o Incluir colores para que resulten atractivas para los alumnos.  
  
• Claras.  
o Imágenes claramente identificables.  
o Letra legible.  
 Fuente título: preferiblemente fuente Forte, Showcard Gothic, Wide  
Latin… (Tamaño 70-100)  
 Fuente  texto:  preferiblemente  Verdana,  Calibro, Comic  
Sans… (Tamaño 30-50)  
  
• Tamaño adecuado o Demasiado grandes dificultan el manejo, o Demasiadas 
pequeñas no aseguran el acceso al contenido por parte del alumnado, 
independientemente del lugar de la clase dónde estén situados.  
o Tamaño adecuado: A5 14,8 x 21 cm.  
• Orientación  




• Temática: uso de fondo de igual color agrupado por temáticas (partes del cuerpo 
humano, alimentos, higiene, animales, etc.)  Otros aspectos:  
o Personalización de bordes: borde recto, redondo, ondulado… o 
Combinación de colores: varias tonalidades dentro de un mismo color o mezclado 
de colores.  
o Mantenimiento: plastificado mediante máquina plastificadora o forrado.  
o Sencilla o doble cara dependiendo de las actividades a desarrollar con ellas.  
  
1.1.4.7. EL USO DE LAS FLASHCARDS EN EL AULA DE INGLES.  
Plantea Querevad (2007) flashcards son una especie de cartulina plastificada que 
presentan dibujos o fotos, pudiendo llevar impreso el nombre del objeto en inglés o no. 
Resultan especialmente útiles para presentar vocabulario nuevo, repasar, crear historias, 
crear contextos, estimular discusiones (p.52)  
  
En general son muy bien recibidas por los estudiantes, ya que son atractivas y les 
llaman la atención, añaden variedad y ayudan a retener mejor lo aprendido. Aunque 
existen ya elaboradas es un material fácil de preparar tanto por los profesores como por 
los mismos alumnos.  
  
Una de las técnicas más interesantes para presentar vocabulario nuevo es mediante 
las flashcards. Con el dibujo del objeto y la pronunciación podremos realizar numerosas 
actividades hasta que consideremos que la nueva palabra ya este comprendida. Es 
entonces cuando introducimos su grafía y completamos el aprendizaje.  
  
Por otro lado, según las orientaciones metodológicas, de acuerdo a Fernández 
(2004) es necesario que en todas las unidades integremos actividades que incluyan el 
desarrollo de las cuatro habilidades básicas: listening, speaking, Reading and writing. Por 
lo que veremos que, con la ayuda de las flashcards, podemos llevar a cabo actividades 
para desarrollar cada una de ellas. A continuación, vamos a ver los diferentes contextos 






1. Presentación de vocabulario (listening)  
Tendremos una caja divertida de donde iremos sacando las flashcards de cada 
tema, de una a una, para crear expectación. Cuando hayamos sacado la primera 
podemos preguntar a los alumnos de que piensan puede ser el tema. Si no lo adivinan 
sacamos otra, y así sucesivamente hasta que presentemos todas las palabras.  
Una segunda vez, enseñaremos a las estudiantes las flashcards una a una, 
diciéndoles el nombre, para que ellos lo repitan y se familiaricen con el vocabulario. 
Después podemos enseñar canciones que permitan afianzar las palabras presentadas. 2. 
Point to the Word (señala la palabra) (listening)  
Pegaremos las diferentes flashcards del tema por las paredes de la clase. 
Cuando estén todas colocadas les diremos a las estudiantes:”point to number 2, point 
to number 15”, “point to the pencil”, “point to the rubber” cada vez a más velocidad, 
hasta que veamos que los estudiantes aprenden las palabras.  
3. Mime the Word (“escenifica la palabra”) (speaking)  
El maestro o un alumno hacen la mímica de una palabra. El alumno que la 
adivine, sale enfrente de la clase y escenifica la siguiente palabra. Se puede hacer de 
forma contraria. El maestro enseña una flashcard y los estudiantes tienen que hacer 
la mímica que la representa.  
4. Clap with words (“palmas con las palabras”) (listening)  
Esta es una actividad muy útil para trabajar el acento (stress) de las palabras. 
Enseñamos las flashcards a los estudiantes, decimos la palabra, y ellos la repiten 
haciendo una palmada por cada sílaba.  
5. Raise the flashcards (“levanta la flashcard”) (listening)  
Es otro tipo de ejercicio para presentar vocabulario. Los estudiantes tendrán 
sus flashcards de una ficha que previamente han coloreado y recortado. El maestro 
dice una palabra y los estudiantes tienen que levantar la flashcard correspondiente.  
Los estudiantes que se equivoquen quedarán eliminados.  
Más adelante, cuando los estudiantes han aprendido la palabra escrita, la 




correspondiente. De esta forma los estudiantes relacionan la palabra con su 
significado (la imagen) sin necesidad de traducir.  
  
6. TPR activities (total physical response) (listening)  
Son actividades que implican algún tipo de movimiento. Son muy útiles en 
las primeras fases del aprendizaje cuando el niño o niña aún no está preparado para 
decir la palabra de forma oral o escrita, ya que una de las más importantes 
aportaciones metodológicas en el área de lengua extranjera es la de no forzar al 
alumno a hablas hasta que no esté preparado para ello. Estas actividades pueden ser 
útiles para trabajar con los temas de:  
• Hobbies y actividades de la vida diaria: donde le mostraremos una flashcard 
a los alumnos y ellos tienen que escenificar la imagen (leer, pintar, correr…; 
lavarse los dientes, comer, irse a la cama…).  
• Partes del cuerpo: les enseñaremos una imagen y los niños tienen que decir y 
tocarse la parte del cuerpo correspondiente: pelo, ojos, pie…  
  
7. Simon says (listening)  
Es una mezcla del juego de Simon says y una actividad de TPR.   
Después de colocar las flashcards por las paredes de la clase diremos: “Simon 
says, jump to the t-shirt” (“da saltos hasta la flashcard de la camiseta”). Si no decimos 
“Simon says, sino que decimos directamente “Jump to the shirt”, los niños que 
realicen la acción están eliminados. Por otro lado si decimos “simon says, jump to 
teh t-shirt” y algún niño o niña realiza mal la acción también estará eliminado.  
  
8. Invisible Word (“palabra invisible”) (speaking)  
Pegamos las flashcards en línea en la pizarra. Señalamos cada una de ellas 
mientras los alumnos dicen las palabras. Quitamos una imagen, pero la seguimos 




que los niños dicen todas las palabras mientras el profesor señala a las “imágenes 
invisibles”. Es una útil actividad para trabajar la memoria.  
9. Which one is missing (“cual falta”) (speaking)   
Para esta actividad, colocaremos, con goma, las flashcards en la pizarra, 
formando dos líneas. El maestro dará unos segundos para que los niños se fijen en 
ellas. El maestro pedirá a los alumnos que agachen la cabeza mirando hacia su mesa. 
El maestro quitará una flashcard de la pizarra. Los niños vuelven a mirar y tienen que 
adivinar cuál falta. Repetiremos el juego varias veces para ayudar a afianzar la 
pronunciación del vocabulario.  
10. Bingo (listening, speaking)  
Los niños colocarán en su mesa seis de las diez palabras del vocabulario. El 
maestro irá mostrando las flashcards de una en una. Si el alumno tiene la misma 
flashcard que el maestro le ha enseñado, le dará la vuelta. El primer alumno que le 
dé la vuelta a todas sus flashcards dirá “bingo” y será el ganador.  
10.1. Extensión del bingo (Reading)  
Cuando los niños conozcan la palabra escrita, el maestro le mostrará la 
flashcard de la palabra, ellos tendrán que leerla y darle la vuelta a su flashcard de la 
imagen.  
11. Guess the Word (“adivina la palabra”) (listening, speaking)   
Esta actividad es muy útil para repasar el vocabulario de otras unidades. Para 
esta actividad, pondremos todas las flashcards en la pizarra y daremos una pista: “It' 
s blue and yellow”. Y los niños tendrán que adivinar de qué palabra se trata: “The 
teddy” (‘el peluche’); “It has got blonde hair”, “the sister”. De esta forma repasamos 
vocabulario aprendido previamente y afianzamos el nuevo.  
12. Sing a song (listening, speaking)  
Enseñaremos a los niños una canción que contenga el vocabulario del tema. 
Podemos repartir las diferentes flashcards. Cada vez que un niño o niña escuche su 




parar la música justo antes de que la canción diga cada palabra. Mostraremos la 
flashcard correspondiente en dicha pausa y los niños tendrán que decir la palabra en 
alto. Ellos mismos se corregirán al poner de nuevo la canción.  
13. Chinese whisper (“el susurro”) (listening, speaking, writing)  
Los niños estarán dispuestos en filas. Al último niño de cada fila le 
mostraremos una flashcard. Ellos tienen que susurrarle la palabra al compañero de 
delante hasta que la palabra llegue al primer compañero quien se levantará y la 
escribirá en la pizarra. La primera fila que consiga hacer todo correctamente será la 
ganadora.  
14. Information gap activities (speaking, listening)  
Son actividades en las que un compañero tiene la información que el otro no 
tiene. Podemos nombrar una actividad sencilla para primeros niveles: los niños tienen 
una tabla con seis recuadros con seis números. En tres de ellos tienen tres flashcards 
dibujadas que son diferentes a las de su compañero.En parejas tienen que preguntarse:  
“What is in the number 2? A rubber, what is in the number 4? A pencil”.  
15. Memory tester (“test de memoria” (writing, speaking)  
Pegamos con goma azul todas las flashcards en la pizarra. Las dejamos un par 
de minutos para que los niños las memoricen. Las quitamos todas y los alumnos 
tienen que escribir en sus cuadernos cuantas recuerden. El alumno o pareja que más 
haya escrito será el ganador. Para comprobarlos dichos alumnos leerán sus palabras 
en voz alta. Podemos hacer esta actividad en grupos y duplicar o triplicar el número 
de flashcards para repasar palabras de temas anteriores.  
16. Order the sequences of a story (reading, speaking)  
Cuando hemos trabajado una historia o cómic con los alumnos, podemos 
elaborar flashcards relacionadas con cada parte de la historia. Tras leer la historia 
varias veces, les repartiremos una ficha con las diferentes flashcards desordenadas 
para que los alumnos las ordenen de acuerdo con el orden en el que aparecen en 
la historia. Luego se corregirá el ejercicio de forma oral.  




Si estamos trabajando con una historia, enseñaremos las flashcards de 
vocabulario de una en una. Los niños tendrán que buscar en qué viñeta aparece 
dicha palabra y decir el número en alto. Si, por otro lado, estamos trabajando 
una canción, enseñaremos la flashcard y los alumnos tendrán que buscar y decir 
el número de la línea o verso en que aparece escrita dicha palabra.  
18. Matching flashcards (“unir las flashcards”) (Reading)  
Tendremos las tarjetas de las imágenes, por un lado, repartidas en la 
mesa, y tarjetas de vocabulario por otro. Se levanta una de cada. Si no coincide 
la imagen con su palabra escrita se ponen de nuevo boca abajo. Gana el que más 
parejas consiga.  
19. Snap (reading,speaking)  
Es un juego en parejas donde los niños tienen en un montón las tarjetas 
de imágenes boca abajo y las de vocabulario en otro montón. Cada vez, un niño 
o niña levanta una tarjeta de cada montón. Si coincide la imagen con su palabra 
escrita, el primer alumno que dice “snap” se lleva las dos tarjetas. Al finalizar el 
juego, el niño que más tarjetas consigue es el ganador o ganadora.  
20. Picture dictionary (writing)  
Los niños pueden elaborar su propio diccionario sin necesidad de recurrir 
a la lengua materna. Les daremos unas fichas con las flashcards impresas para 
que ellos las coloreen y les escriban su nombre debajo. Si no disponemos de 
dichas fichas, los niños pueden incluso dibujarlas en su cuaderno con su 
correspondiente nombre en un recuadro.  
21. Picture dictation (“dictado de imágenes”) (writing)  
Esta es una de las actividades que se hacen casi al final del tema ya que 
implica que el niño entiende, sabe decir y leer la palabra para poder escribirla. 
En esta actividad el maestro o maestra muestra las imágenes de las flashcards, 





22. Spell it (“deletrea”) (Reading,speaking)  
Por turnos, el maestro o maestra enseñará una flashcard, con una imagen, 
a cada alumno quien tendrá que deletrear la palabra. En niveles inferiores 
podemos enseñarle directamente la palabra escrita para que el niño la lea y luego 
la deletree.  
23. Read and change (“lee y cambia”) (Reading,writing)  
Proporcionaremos a los niños una lectura con huecos en los que estarán 
las flashcards del vocabulario dibujadas. Los niños irán leyendo el texto 
sustituyendo las imágenes por la palabra escrita.  
De acuerdo con la teoría de las múltiples inteligencias de Gardner, en cada 
clase podremos encontrarnos con alumnos con predominio de las diferentes 
inteligencias (lingüística, lógica, espacial o visual, cinestésica, musical, 
interpersonal, intrapersonal y naturalista. Las investigaciones de Gardner indican 
que es necesario trabajar cada una de estas inteligencias a lo largo del curso. Por 
otro lado es muy importante tener en cuenta la inteligencia visual, ya que una gran 
proporción de los alumnos poseen este tipo de inteligencia. Las flashcards suelen 
ser brillantes y coloridas y crean impacto en los niños.  
Como hemos visto, mediante las flashcards podemos llevar a cabo 
actividades que desarrollan las inteligencias lingüística, cinestésica (actividades 
que implican movimiento), lógica (ordenar, adivinar), espacial, musical (trabajar 
con canciones y rimas), interpersonal (actividades en parejas, grupos), e 
intrapersonal (solucionar problemas, dictados, elaborar diccionarios).(pp52-59).  
Hemos podido comprobar, que las flashcards son un recurso muy útil para 
todas las etapas del aprendizaje de la lengua extranjera. Ofrecen atractivas formas 
de presentar, practicar y reciclar el vocabulario. Los estudiantes pueden elaborar 
incluso sus propias miniseries de tarjetas flashcards que se pueden llevar a casa 







 1.2.  PROPÓSITOS DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA  
La intervención educativa tiene como propósito aplicar un programa de estrategias 
con el uso de flashcards para mejorar la expresión en el idioma inglés durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje.   
1.2.1. Objetivos de la intervención didáctica  
Objetivo general  
Desarrollar la habilidad de la producción oral del inglés en las estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la I.E. “Túpac Amaru” Querocoto.  
Objetivos específicos  
- Desarrollar el vocabulario que les permita hablar con mayor fluidez e interactuar más 
eficientemente.  
- Desarrollar la corrección gramatical para generar un discurso más coherente y 
adecuado.  
- Desarrollar estrategias comunicativas de comprensión y producción - Mejorar la 







 1.3.  ESTRATEGIA DE LA INTERVENCION DIDACTICA.  
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS BASADO EN EL ENFOQUE COMUNICATIVO Y CON USO DE FLASHCARDS PARA 
MEJORAR LA HABILIDAD DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LAS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA 




























recursos fonéticos  
  
  








45´    
“Invisible   
Word”  
  




Hace uso de una 
correcta pronunciación 
al pronunciar las letras 
de la A-Z. 


























relacionando los sonidos 
con  las  imágenes 










       
  Hace uso de una correcta 
pronunciación de las 
consonantes.  
03    
  
Expresa  con 
claridad 
 ideas, 
sentimientos  y 
hechos. Interactúa 
mostrando interés 























Interactúa  con  su 
interlocutor utilizando los 
saludos.  
Utiliza expresiones 
lexicales básicas para 
expresar saludos y 
despedidas.  



















24-04-2017    
  
Completa diálogos con 
palabras dadas según lo 
entendido.  
Hace uso de una correcta 
pronunciación cuando se 





05    Interactúa 
mostrando interés 
en su interlocutor.  





45’    
“Matching  
Flashcards”  
25-04-2017    Intercambia con su 
interlocutor información 
relacionada a números.  
 
   Infiere  el 
significado de los 




 “Point to the  
Word”  
  
   Deduce el significado de 
los números relacionando 
palabra con imagen.  
  




en su interlocutor.  
Infiere  el 
significado de los 
textos escritos.  









45’    
“Matching 
flashcards”  
27-04-2017    
  
Intercambia  con  su 
interlocutor información 
relacionada a números. 
Deduce el significado de 
los números relacionando 








  Hace uso de una  
correcta 
pronunciación 
cuando se presenta 



























   Intercambia información 
sobre  lugar  de 
procedencia a través de la 
formulación de preguntas 























Infiere  el 
significado de los 
textos escritos  
  
  















































Intercambia con su 
interlocutor información 
relacionada a números.  
 Completa información 
sobre números cardinales 
del 21 al 30.  
Deduce el significado de 
los números relacionando 

























45´    
“Matching 
flashcards”  
“Point to the  
Word”  
02-05-2017    
  
Expresa el nombre de los 
países y nacionalidades 
de habla inglesa.  
Intercambia con su 
interlocutor información 
















Comprensión  de  
textos escritos  












04-05-2017    
  
  
 Intercambia con su 
interlocutor información 
relacionada a números. 
Completa información 
sobre números cardinales 
del 30 al 100.  
Deduce el significado de 
los números relacionando 












en su interlocutor.  








45´    
“Presentaci 
 ón  de  
vocabulario 
”  
08-05-2017    
  
Reconoce nombres de 
algunos alimentos y su 
ubicación dentro de un 
supermercado.  
 Intercambia  con  su  
interlocutor 
desarrollando un juego 




12    
  
  
Interactúa  y 
muestra interés en 
su interlocutor.  
Infiere  el 





 CASH  OR  








45´    
“Presentaci 






08-05-2017    
  
Reconoce el lenguaje 
apropiado que utiliza un 
cliente y un cajero cuando 
se realiza una compra.  
Deduce el mensaje de 
diferentes textos escritos 
en referencia a temas 
sobre alimentos 
ordenando los elementos 











Interactúa  y 
muestra interés en 












45´    
“Presentaci 














 Utiliza expresiones 
breves sobre alimentos al 
leer su lista de compras.  
Emplea expresiones 
breves sobre alimentos y 
















































con su interlocutor 
desarrollando un juego de 
roles entre un vendedor y 
compradores.  
Emplea   
 expresiones breves 
sobre alimentos y precios.  
  
15    
  
Interactúa  y 
muestra interés en 













45  “presentació 
n  de  
vocabulario 
”  
“Which one  
is missing”  
11-05 2017    
  
Responde preguntas 
sobre la ubicación de 
objetos.  
  
Utiliza  expresiones 
breves sobre ubicación de 
objetos.  
  
16    Interactúa y 
muestra interés en 
su interlocutor.  
THE FAMILY  Papelotes  
Flashcards  
Workbook  
45  “Presentaci 
 ón  de  
15-05-2017    Interactúa  con  su  























expresiones breves sobre 
relaciones familiares.  
  
Intercambia información 
con su interlocutor acerca 
de su familia.  
17    
  
Interactúa  y 
muestra interés en 

















45  “Presentaci 










breves sobre rutina diaria.  
  
Intercambia información 
con su interlocutor acerca 
de su familia y algunas 





18    
  
  
Interactúa  y 
muestra interés en 
su interlocutor.  
Expresa con 











45  “presentació 
n  de  
vocabulario 
”  
“Point to the  
Word”  




y lexicales referidas a 
profesiones.  
Intercambia información 
con su interlocutor sobre  
 
  sentimientos  y 
hechos.  









Interactúa  y 
muestra interés en 







la teoría gramatical 
y léxico apropiado.  
  








45  “Presentaci 













breves lexicales básicas 
sobre  las  partes  del 
cuerpo y dolores 
relacionados a ellas.  
  
Formula preguntas para 
saber estados de salud 
utilizando vocabulario 









Interactúa  y 
muestra interés en 


































  Utiliza expresiones 
breves lexicales básicas 
sobre las partes del 
cuerpo y dolores 













      
“Matching 
flashcards”  




Formula preguntas para 
saber estados de salud 
utilizando vocabulario 





II. CUERPO CAPITULAR  
En concordancia con lo establecido por los Estudios de Segunda 
Especialidad y con el afán que el presente informe cumpla con los objetivos 
propuestos, se procedió a la aplicación de una evaluación de entrada a las 30 
estudiantes DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TUPAC AMARU, DISTRITO DE QUEROCOTO con la 
finalidad de conocer el nivel en la expresión oral del inglés, observando que el 77 
% de estudiantes se ubican en el nivel Inicio, el 16 % en el nivel Proceso, y el 7% 
de estudiantes en el nivel Previsto de la habilidad de la producción oral.  
Por su parte este informe me permitió conocer las necesidades, intereses e 
inquietudes de los estudiantes mediante la interacción directa a través de diálogos 
y la aplicación de las sesiones de aprendizaje diseñadas para este fin. Ante esta 
iniciativa las estudiantes mostraron su interés y disposición de trabajar hacia una 
mejora real de sus niveles de producción oral y juntas poder lograr un verdadero 
proceso formativo.  
Aplicadas las 20 sesiones de aprendizaje significativas, elaboradas y 
orientadas a cumplir con los objetivos propuestos, en este proyecto participaron 
30 estudiantes del Tercer Grado de Secundaria de la Institución Educativa Túpac 
Amaru – Distrito Querocoto – Chota. Las sesiones didácticas se programaron con 
una duración de 45 minutos, considerando los temas principales acorde al nivel 
de estudio según la programación curricular con la ayuda de recursos didácticos 
(flashcards) para mejorar la habilidad oral de las estudiantes utilizando diversas 
técnicas en cada sesión de aprendizaje con la finalidad que la estudiante se sienta 








2.1. EXAMEN DE ENTRADA PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE 
PRODUCCION ORAL  
Para diagnosticar el nivel de producción oral del idioma inglés en las estudiantes 
de tercer grado de secundaria de la I.E. Institución Educativa Túpac Amaru – Distrito 
Querocoto – Chota se siguieron los siguientes pasos:  
1. Se elaboró un instrumento denominado rúbrica de evaluación que se utilizó como 
evaluación del pre-test y post-test, este instrumento es de autoría propia y está 
estructurado por 5 criterios de evaluación que son: vocabulario, fluidez, 
gramática, comprensión e interacción y pronunciación y su escala valorativa es la 
siguiente:   
AD: Logro destacado      A: Logro previsto          B: Proceso           C: Inicio  
  
2. Se presentó un listado de actividades que las personas realizan en su tiempo libre 
para recordar el vocabulario y expresiones usuales a emplear.  
  
3. Se presenta y modela un diálogo a las estudiantes para que interactúen en parejas 
acerca de las actividades que realizan en su tiempo libre.  
  
4. Las estudiantes interactúan en parejas, evaluando la producción oral a través de 
una rúbrica de evaluación.  
  
5. Los resultados del pre-test se pueden visualizar en el siguiente cuadro de 
























CRITERIOS    
Vocabular 
io  
Fluidez  Gramátic 
a  





T  N.  
L  
  
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4      
1        X        X    X          X        X      11  B  
2    X        X        X        X       X        05  C  
3    X        X        X        X       X        05  C  
4    X        X        X        X       X        05  C  
5    X        X        X        X       X        05  C  
6    X        X        X        X       X        05  C  
7    X        X        X        X       X        05  C  
8        X        X        X        X        X    15  A  
9        X        X      X        X        X      12  B  
10    X        X        X        X       X        05  C  
11    X        X        X        X       X        05  C  
12    X        X        X        X       X        05  C  
13        X        X        X        X        X    15  A  
14    X        X        X        X       X        05  C  
15    X        X        X        X       X        05  C  
16      X        X        X        X          X    11  B  
17    X        X        X        X       X        05  C  
18    X        X        X        X       X        05  C  
19    X        X        X        X       X        05  C  
20    X        X        X        X       X        05  C  
21    X        X        X        X       X        05  C  
22    X        X        X        X       X        05  C  
23      X        X        X          X        X    12  B  
24      X      X        X        X       X        06  C  
25    X        X        X        X       X        05  C  
26      X      X        X        X       X        06  C  
27      X      X        X        X       X        06  C  
28    X        X        X        X       X        05  C  
29    X        X        X        X       X        05  C  




      FUENTE: Elaborado por las autoras de este informe técnico profesional. (*) Los apellidos se reservan por 
razones ético profesional.1: Inicio       2: Proceso    3: Logro Previsto    4: Logro destacado  
  
  
Análisis e interpretación:  
  
El cuadro N° 1 presenta el resultado de la evaluación de entrada, aplicada 
a 30 estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa Institución Educativa Túpac Amaru – Distrito Querocoto – Chota, para 
medir el nivel de la expresión oral considerando los criterios de vocabulario, 
fluidez, gramática, comprensión e interacción y pronunciación.  
2.1.1. ANALISIS DEL PRE-TEST                                                                                                          
NIVEL DE  
LOGRO  
PUNTAJE  N° DE  
ESTUDIANTES  
PORCENTAJE  
Inicio  0-10  23  77%  
Proceso  11-14  5  16%  
Logro 
Previsto  
15-17  2  7%  
Logro 
Destacado  
18-20  0  0%  
  
 
Este cuadro muestra los porcentajes obtenidos de los niveles de logro por criterio de evaluación 






Figura 1: Vocabulario.   
Fuente: Resultados del Pre-test.  
  
  
Análisis e interpretación:  
La figura 1, nos muestra que el 67 % de las estudiantes se ubican en el nivel Inicio 
con respecto al vocabulario, se observa el limitado uso de frases y expresiones comunes 
que dificultan el proceso comunicativo con sus pares. Además, el 20 % de estudiantes se 
encuentran en el nivel Proceso, usan vocabulario y expresiones básicas. Por otro lado, el 
13 % de estudiantes usan una variedad de vocabulario y expresiones la mayoría de las 
veces en forma correcta. Finalmente, ninguna estudiante se ubicó en el nivel Logro 



















Figura 2: Fluidez.                      
Fuente: Resultados del Pre-test.  
  
Análisis e interpretación:  
La figura 2, muestra que el 77 % de estudiantes se encuentran en el nivel Inicio 
con respecto al criterio de fluidez. Estas estudiantes muestran dificultades en la 
interacción, hacen demasiadas pausas distorsionando la claridad del mensaje y dudan 
muy a menudo en la conversación. Por otro lado, el 10 % de estudiantes se ubican en el 
nivel Proceso, el mensaje no se entiende por lo que muestran dificultad en la interacción. 
Adicionalmente, el 13% de estudiantes se ubican en el nivel Logro previsto se expresan 
con cierta facilidad, con muy pocas dudas. Finalmente, ninguna estudiante se ubicó en el 











Inicio Proceso Logro Previsto Logro Destacado 
77 % 







Figura 3: Gramática.                        
Fuente: Resultados del Pre-test.  
  
Análisis e interpretación:  
La figura 3, muestra que el 80 % de estudiantes se encuentran en el nivel Inicio, 
usan estructuras gramaticales simples con frecuentes errores. Adicionalmente, el 13% se 
ubican en Proceso, usan estructuras gramaticales con algunos errores. Un 7% de 
estudiantes se ubican en el nivel Logro previsto, usan estructuras gramaticales, pero 
cometen muy pocos errores que no afectan el mensaje. Finalmente, ninguna estudiante 





















Figura 4: Comprensión e Interacción.                                        
Fuente: Resultados del Pre-test.  
  
Análisis e interpretación:  
La figura, 4 nos muestra que el 77% de las estudiantes se ubican en el Nivel Inicio, 
muestran dificultades al preguntar y responder, el mensaje no es claro en la interacción 
social. El 10% de estudiantes se encuentran en el nivel proceso, entienden las preguntas 
cuando se reformulan y demoran en dar respuestas.  Finalmente, el 13% se encuentran en 
el nivel Logro previsto de comunicación, entiende las preguntas de su interlocutor, pero 
duda al responder. Sin embargo, esto no afecta la naturalidad de la conversación.  










Inicio Proceso Logro Previsto Logro Destacado 
77 % 
10 % 13 % 
0 % 





Figura 5: Pronunciación.                                               
Fuente: Resultados del Pre-test.  
Análisis e interpretación:  
La figura 5, nos muestra que el 77 % de estudiantes se ubican en el nivel Inicio 
de pronunciación, muestran problemas de pronunciación en forma frecuente. El 7 % de 
estudiantes están en el nivel Proceso, se expresa claramente la mayoría de veces y 
presentan errores de pronunciación que distorsionan muy poco el mensaje en el proceso 
comunicativo. Por otro lado, un 16 % de estudiantes se ubican en el nivel Logro previsto, 
se entiende lo que dice y los errores de pronunciación no afectan la claridad del lenguaje.  






























2.2. EXAMEN DE SALIDA PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE 
PRODUCCION ORAL  
  
Después de haber desarrollado 20 sesiones de aprendizaje aplicando un programa 
de estrategias basado en el enfoque comunicativo y el uso de flashcards para mejorar la 
habilidad de la expresión oral de las estudiantes de tercer grado de secundaria de la I.E. 
Institución Educativa Túpac Amaru – Distrito Querocoto – Chota, se evaluó el nivel de 
esta habilidad de la siguiente manera.  
  
1. Se solicitó a las estudiantes interactuar en parejas a través de un diálogo acerca 
de las actividades que realizan las personas en su tiempo libre, haciendo uso 
de las flashcards presentados.  
  
2. Las estudiantes interactúan en parejas utilizando este recurso visual, 
evaluando la producción oral a través de una rúbrica de evaluación.  
  
3. Los resultados del post-test se pueden visualizar en el siguiente cuadro de 















MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORAL.       POST-TEST  
 





CRITERIOS   
Vocabular 
io  
Fluidez  Gramátic 
a  





T  N.  
L  
  
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4      
1        X        X        X        X        X    15  A  
2      X        X        X          X        X    12  B  
3      X          X      X        X        X      11  B  
4    X        X        X        X       X        05  C  
5      X        X        X          X      X      12  B  
6      X          X      X          X      X      12  B  
7      X        X          X      X        X      11  B  
8          X        X      X          X      X    18  AD  
9        X        X        X        X        X    15  A  
10      X        X        X        X          X    11  B  
11      X        X          X        X      X      12  B  
12      X        X          X        X      X      12  B  
13          X        X        X        X        X  20  AD  
14      X        X          X        X      X      12  B  
15      X        X        X        X          X    11  B  
16        X        X        X        X        X    15  A  
17      X        X      X          X      X        08  C  
18      X        X          X        X      X      12  B  
19      X        X        X          X        X    12  B  
20      X        X          X        X      X      12  B  
21      X        X          X        X      X      12  B  
22      X        X        X          X        X    12  B  
23        X        X        X        X        X    15  A  
24        X        X        X        X        X    15  A  
25      X        X        X        X          X    11  B  
26        X        X        X        X        X    15  A  
27        X        X        X        X        X    15  A  
28      X        X        X          X        X    12  B  
29      X        X      X          X      X        08  B  




Elaborado por la autora de este Informe Técnico Profesional. * idem  
 1.  Inicio          2. Proceso          3. Logro previsto            4. Logro destacado  
  
Análisis e interpretación:   
30 estudiantes de la Institución Educativa Institución Educativa Túpac Amaru – 
Distrito Querocoto – Chota fueron evaluadas a través de un post- test para medir el nivel 
de la producción oral teniendo en cuenta los criterios de vocabulario, fluidez, gramática, 
comprensión e interacción y pronunciación.  
2.2.1. ANÁLISIS DEL POST-TEST  
NIVEL  
LOGRO  
DE  PUNTAJE  N°  DE  
ESTUDIANTES  
PORCENTAJE  
Inicio   0-10    3  10%  
Proceso   11-14  17  57%  
Logro  
Previsto  
 15-17    7  23%  
Logro  
Destacado  









Figura 6: Vocabulario.                      
Fuente: Resultados del post-test  
  
Análisis e interpretación:  
  
La figura 6, nos muestra que el 3% de estudiantes se ubican en el nivel Inicio del 
criterio Vocabulario, el uso de vocabulario y expresiones son limitadas. Por otro lado,  el 
64 % de estudiantes se ubican en el nivel Proceso, ellas utilizan vocabulario y expresiones 
básicas en sus diálogos. Además, el 23% de las estudiantes se encuentran en el nivel 
Logro previsto, usan una variedad de vocabulario y expresiones la mayoría de las veces 
en forma correcta. Finalmente, el 10 % de las estudiantes se ubican en el nivel Logro 
destacado, se evidencia el uso y comprensión de un amplio vocabulario, y expresiones 
en forma correcta, son capaces de mantener diálogos de acuerdo a las actividades 
cotidianas en las que se desenvuelven, sintiendo satisfacción personal por haber superado 




















Figura 7: Fluidez.   
Fuente: Resultados del post- test   
  
Análisis e interpretación:  
  
La figura 7, nos muestra el 3% de estudiantes se ubican en el nivel Inicio del 
criterio Fluidez, mostrando inseguridad en la interacción. Adicionalmente, el 57 % de 
estudiantes se ubican en el nivel Proceso, mantienen diálogos, pero con cierta dificultad 
con sus pares.  El 30% de las estudiantes se ubican en el nivel Logro previsto, 
generalmente se expresan correctamente con facilidad y espontaneidad y las pausas que 
realizan en la conversación no distorsionan la claridad del mensaje. Finalmente, el 10 % 
de las estudiantes se encuentran en el nivel Logro destacado, ellas se expresan 




















Figura 8: Gramática.                       
Fuente: Resultados del post-test.   
  
Análisis e interpretación:  
  
La figura 8, muestra el 10 % de estudiantes se ubican en el nivel Inicio del criterio 
Gramática, presentando errores en el uso de estructuras simples del lenguaje. Además, 
33 % de estudiantes se encuentran en el nivel Proceso, usan estructuras gramaticales, 
pero con errores que afectan el mensaje la mayoría de veces. El 54 % de estudiantes se 
ubican en el nivel Logro previsto, ellas usan estructuras gramaticales con muy pocos 
errores que no afectan el mensaje. Finalmente, el 3 % de las estudiantes se ubican en el 



















Figura 9: Comprensión e interacción.   
Fuente: Resultados del post-test.  
  
  
Análisis e interpretación:   
La figura 9, nos muestra que el 3% de estudiantes se ubican en el nivel Inicio 
mostrando muchas dificultades al entender las preguntas.  Por otro lado, 23% de 
estudiantes se ubican en el nivel Proceso de comunicación, entienden las preguntas 
algunas veces cuando se las reformulan y demoran al contestar. Un 64% de estudiantes, 
se encuentran en el nivel Logro previsto, ellas entienden las preguntas, dudan al dar sus 
respuestas, pero esto no afecta la naturalidad de la conversación. Finalmente, el 10 % de 
las estudiantes muestran un nivel de logro destacado, ellas se comunican efectivamente 
con naturalidad y espontaneidad, mostrando un contacto visual y lenguaje 




















Figura 10: Pronunciación.  




Análisis e interpretación:  
La figura 10, nos muestra el 10% de estudiantes ubicadas en el nivel Inicio, 
presentando problemas de pronunciación que afectan la claridad del mensaje. Además, 
el 33% de las estudiantes se encuentran en el nivel Proceso, la mayoría de veces se 
entiende lo que se dice, pero los errores de pronunciación afectan muy poco la claridad 
del lenguaje. Por otro lado, el 50% de las estudiantes se ubican en el nivel Logro previsto, 
se entiende lo que dice, cometiendo errores de pronunciación que afectan muy poco la 
claridad del mensaje y finalmente, el 7% se encuentra en el nivel Logro destacado, se 





















2.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRE-TEST Y POST-TEST  
 
 CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST- TEST  
 
  
FUENTE: Rúbricas de evaluación de la expresión oral aplicadas en el pre-test a las estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Institución Educativa Túpac Amaru – Distrito Querocoto – Chota el día 18 de abril del 2017 a las 8:45 a.m., así como, rúbricas de 
evaluación de la expresión oral aplicadas en el post- test a las estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Institución 
Educativa Túpac Amaru – Distrito Querocoto – Chota, el día miércoles 20 de mayo del 2017.   
  
Análisis e interpretación:   
Estos dos gráficos nos muestran los resultados obtenidos del pre-test y post- test respectivamente. Como se puede apreciar, después 
de la aplicación del programa de estrategias basado en el enfoque comunicativo y con el uso de flashcards para mejorar la habilidad de la 
expresión oral de las estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  Institución Educativa Túpac Amaru – Distrito 
 
 
Querocoto – Chota, la gran mayoría de ellas obtuvieron una mejora significativa en esta habilidad. El pre-test nos mostró que una mayoría 
significante se ubicaba en el nivel Inicio en la expresión oral; unas cuantas estudiantes se encontraron en el nivel Proceso y logro Previsto y  
  
  
ninguna de ellas se ubicó en el nivel Logro destacado. Por el contrario, el post-test mostró una mejora significativa en la expresión oral, 
demostrando que fueron capaces de mejorar sus habilidades comunicativas después de aplicar el programa de estrategias basado en el enfoque 





Figura 11. Resultados obtenidos en vocabulario después de la aplicación del pre- y post- test.   
 
Análisis e interpretación:  
  
La figura 11 nos muestra los resultados obtenidos en vocabulario a través del pre 
y pos-test. En primer lugar, el 67 % de las estudiantes se ubicaron en el nivel Inicio en 
vocabulario. Sin embargo, después de aplicar la propuesta, el porcentaje de estudiantes 
disminuyó al 3 %. Por otro lado, el 20 % de las estudiantes se ubicaron en el nivel 
Proceso, antes de aplicar las estrategias, pero después de la aplicación de las mismas el 
64 % de estudiantes se ubicó en este nivel de logro.  Además, un 13 % de estudiantes se 
ubicó en el nivel Logro previsto antes de la propuesta, pero el porcentaje de estudiantes 
se incrementó al 23% después de aplicar la propuesta. Finalmente, ninguna estudiante se 
ubicó en el nivel Logro destacado, pero después con la aplicación del programa de 
estrategias basado en el enfoque comunicativo y con el uso de flashcards el 10 % de 



























Figura 12. Resultados obtenidos en fluidez después del pre y post-test.  
  
Análisis e interpretación:  
  
El gráfico 12, nos muestra los resultados comparativos obtenidos en fluidez antes 
y después de la aplicación del pre y post-test. Como se puede observar, el 77% de las 
estudiantes se ubicaron en el nivel Inicio, pero el porcentaje disminuyó 
significativamente al 3% después de la aplicación de la propuesta. Además, el 10 % de 
estudiantes se ubicaron en el nivel Proceso, pero después del uso y aplicación de 
estrategias el 57 % de estudiantes se ubicó en este nivel de logro. Por otro lado, el 13 % 
de las estudiantes se encontraron en el nivel Logro previsto, pero después de la propuesta 
ese porcentaje incrementó al 30%. Finalmente, ninguna estudiante se ubicó en el nivel 
Logro destacado antes de la propuesta, notándose un aumento del 10 % después de la 
aplicación de la propuesta.   
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 Figura 13. Resultados obtenidos en gramática después de la aplicación del pre y post-test.  
  
Análisis e interpretación:  
  
La figura 13, nos muestra los resultados obtenidos en gramática antes y después 
de la aplicación del pre y post- test. Como se puede observar, el 80% de las estudiantes 
se ubicaron en el nivel Inicio antes de la propuesta, disminuyendo notablemente este 
porcentaje al 10% después de la aplicación de la misma. Por otro lado, el 13% de las 
estudiantes se encontraron en el nivel Proceso antes de la propuesta, incrementándose al 
33% después de la propuesta. Además, el 7% de estudiantes se encontraron en el nivel 
logro Previsto incrementándose el porcentaje al 54% después de la aplicación de la 
propuesta. Finalmente, ninguna estudiante se ubicó en el nivel Logro destacado, 


























Figura 14. Resultados obtenidos en comprensión e interacción después de la aplicación del Pre y Post-
test.  
  
Análisis e interpretación:  
La figura 14 nos muestra los resultados obtenidos en comprensión e interacción 
antes y después de la aplicación del pre y post-test. Como se puede observar, un 77% de 
estudiantes se ubicaron en el nivel Inicio. Sin embargo, después de la aplicación de la 
propuesta se observa una notable reducción al 3%. Además, en el nivel Proceso se 
ubicaron el 10% de estudiantes, aumentando al 23% después de la propuesta. Por otro 
lado, el 13 % de estudiantes se ubicaron en el nivel Logro previsto, obteniendo un 
incremento significativo del 64 % después de la propuesta. Finalmente, ninguna 
estudiante se ubicó en el nivel Logro destacado antes de la propuesta, observándose un 
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Figura 15. Resultados obtenidos en pronunciación después del pre y post-test.  
  
Análisis e interpretación:  
La figura 15 nos muestra los resultados obtenidos en pronunciación antes y 
después de la aplicación del pre y post-test. Se observa que el 77% de las estudiantes se 
ubicaron en el nivel Inicio, disminuyendo al 10% después de la aplicación de la 
propuesta. Así también, el 7% de estudiantes se ubicaron en el nivel Proceso antes de la 
propuesta, incrementándose este porcentaje al 33% después de la propuesta. Por otro 
lado, el 16 % de las estudiantes se ubicaron en el nivel Logro previsto, observándose un 
incremento significativo del 50% después de la propuesta. Finalmente, ninguna se ubicó 































C O N C L U S I O N E S 
Y  
R E C O M E N D A C I O N E  
  
3.1 CONCLUSIONES.  
  
1. Con el propósito de determinar el nivel de producción oral de las estudiantes del 
tercer grado de secundaria, se aplicó un pre-test evaluando los criterios de 
vocabulario, fluidez, gramática, comunicación e interacción y pronunciación.  
  
2. Después de aplicar el pre-test se pudo determinar que el nivel de producción oral 
de inglés es muy deficiente en todos los criterios evaluados, observándose que un 
promedio de 80 % de estudiantes se ubican en el nivel Inicio de la producción 
oral.  
  
3. Esta propuesta de intervención se sustenta en el Enfoque Comunicativo, cuya 
esencia radica en la necesidad de crear situaciones de uso de la lengua, donde los 
estudiantes puedan utilizar los contenidos de la lengua extranjera para 
comunicarse. El objetivo esencial del Enfoque Comunicativo es la mejora de la 
Competencia Comunicativa, tal como lo señalan los autores, es la habilidad para 
interactuar en determinados contextos sociales.  
  
4. Se diseñó y aplicó una propuesta de intervención basada en un programa de 
estrategias con el uso de flashcards y basado en el enfoque comunicativo a las 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Institución 
Educativa Túpac Amaru – Distrito Querocoto – Chota a través de 20 sesiones de 
aprendizaje, donde se aplicaron diversas técnicas las cuales ayudaron a superar 




Esta propuesta es importante, porque el uso y aplicación de flashcards en las 
sesiones didácticas, favorecen la motivación y atención del estudiante, movilizan 
los conocimientos propios del estudiante, facilitan la adquisición y fijación del 
aprendizaje, fomentan la interacción, enriquecen el vocabulario y el uso del 
lenguaje, entre otros.  
Por otro lado, esta propuesta es efectiva para mejorar el nivel de producción oral 
de inglés en las estudiantes. Como se puede apreciar en los resultados 
comparativos del pre-test y post-test, el 80 % de las estudiantes se ubicaban en el 
nivel Inicio antes de la propuesta; mientras que, el 64 %   lograron mejorar sus 
habilidades comunicativas después de la aplicación de la misma.  
  
5. Después de desarrollar la propuesta, se aplicó el post- test. Los resultados 
mostraron una mejora considerable, pues en todos los criterios evaluados en la 
producción oral las estudiantes mejoraron en su gran mayoría del nivel Inicio al 
nivel Proceso y nivel Logro Previsto, observándose también una minoría en el 
nivel Logro Destacado.   
 
3.2 RECOMENDACIONES  
 Se recomienda a los docentes del área de Idioma Extranjero trabajar en las 
sesiones de clase con flashcards como recurso didáctico visual de una manera 
dinámica porque fomentan la interacción, animan a la participación, ayudan a la 
memoria, movilizan los conocimientos previos del estudiante, fomentan la 
motivación y atención del estudiante, estimulan la imaginación y creatividad, 
enriquecen el vocabulario y favorecen la comprensión de mensajes debido al 
poder comunicativo de las imágenes.  
  
 Los docentes del área de Ingles, deberían diseñar las sesiones de aprendizaje de 
acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes fomentando la interacción 
entre pares, debido a las ventajas que ofrece el enfoque comunicativo en la 
enseñanza del idioma inglés en el fomento de las habilidades comunicativas, tal 





 Por otro lado, se debería diseñar sesiones de aprendizaje que incluyan estrategias 
que promuevan el desarrollo de sub habilidades del habla como: fluidez, 
comprensión e interacción y pronunciación ya que son las deficiencias más 
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ANEXO 1  
PRE-TEST  
1. lee las siguientes expresiones acerca de las actividades que realizan las personas en 
su tiempo libre.  
 Watching TV.  
 Hanging out with friends  
 Listening to music  
 Reading books  
 Going to the pub  
 Surfing the net  
 Going to the restaurant  
 Playing volleyball  
 Playing the guitar  
 Going to the park  
 Cooking at home  
2. Lee el siguiente diálogo, practica e interactúa con tus compañeras acerca de las 
actividades que realizan las personas en su tiempo libre.  
Dialogue:    S= Sara          B=Brigitte B: 
Hi, Sara. How are you?  
S: Hi, Brigitte. I´m fine, thanks. What about you?  
S: I´m fine, too. Thanks a lot. Tell me, what do you enjoy doing in your free time?  
B: Well, I enjoy listening to music. You know, I love romantic music.  
S: yes, I know. That´s cool.  
B: And you? What do you do in your free time?  
S: oh, I usually read English books. It´s very interesting. What do you do at the 
weekend? Do you do anything interesting?  
B: yes, I usually play the guitar.  
S: really? Sounds good! I love playing the guitar, too.  
S: Oh, I have to go. We talk later.  
B: Sure, we talk later. Take care.  
S: thanks, you too.  




ANEXO 2  
POST-TEST  
1. Observa las siguientes imágenes acerca de las actividades que realizan las personas 




    




2. Lee el siguiente diálogo, practica e interactúa con tus compañeras acerca de las 
actividades que realizan las personas en su tiempo libre.  
  
Dialogue:    S= Sara          B=Brigitte B: 
Hi, Sara. How are you?  
S: Hi, Brigitte. I´m fine, thanks. What ahout you?  
S: I´m fine, too. Thanks a lot. Tell me, what do you enjoy doing in your free time?  
B: Well, I enjoy listening to music. You know, I love romantic music.  
S: yes, I know. That´s cool.  
B: And you? What do you do in your free time?  
S: oh, I usually read English books. It´s very interesting. What do you do at the 
weekend? Do you do anything interesting?  
B: yes, I usually play the guitar.  
S: really? Sounds good! I love playing the guitar, too.  
S: Oh, I have to go. We talk later.  
B: Sure, we talk later. Take care.  
S: thanks, you too.  















ANEXO 3  
RUBRICA DE EVALUACION DE LA PRODUCCIÓN ORAL  
                                                                    Niveles de logro  Inicio  Proce Previ Desta    
 so  sto  cado  
Criterios e indicadores de evaluación  1  2  3  4  
VOCABULARIO          
Utiliza una gran variedad de vocabulario y expresiones 
correctamente.  
Utiliza una variedad de vocabulario y expresiones la mayoría de las         veces 
en forma correcta.  
Utiliza vocabulario y expresiones básicas.         El vocabulario y 
expresiones son limitados.          
FLUIDEZ          
Se expresa correctamente con facilidad y espontaneidad.  
Se expresa correctamente con facilidad y espontaneidad. Las pausas         que 
realiza al conversar no distorsionan la claridad del mensaje.  
Se expresa con dificultad. El mensaje no se entiende.          
No se expresa correctamente. No hay espontaneidad. Las pausas         que 
realiza al conversar distorsionan la claridad del mensaje.  
GRAMÁTICA          
Usa correctamente las estructuras del lenguaje.  
Usa estructuras gramaticales pero con ciertos errores que no afectan     el mensaje.  
Usa estructuras gramaticales pero con errores que afectan el         
mensaje la mayoría de veces.  
Usa estructuras simples del lenguaje con demasiados errores.          
COMPRENSIÓN E INTERACCIÓN          
Se comunica efectivamente usando además estrategias no verbales.  
Entiende las preguntas. Duda para dar su respuesta, pero esto no         afecta 
la naturalidad de la conversación.  
Entiende preguntas cuando algunas veces se las reformulan. Demora     al contestar.  
Tiene dificultad al entender las preguntas. Requiere repetición         
contínua de la pregunta y que se la reformulen. Duda al contestar.  
PRONUNCIACIÓN          
Se entiende lo que dice. Casi no comete errores de pronunciación.  
Se entiende lo que dice. Comete errores de pronunciación que         
afectan muy poco la claridad del mensaje.  
Se entiende lo que dice la mayoría de veces, los errores de         pronunciación 
afectan muy poco la claridad del mensaje.  
No se le entiende lo que dice. Los errores de pronunciación afectan         la 
claridad del mensaje.  
  


























SESION DE APRENDIZAJE N°01“THE ALPHABET “  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa       :   Túpac Amaru   
1.2. Grado y sección                 :  Tercer  Grado  
1.3. Duración                            :   45 minutos  
1.4. Fecha                                  :   jueves  20 de abril del 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  
• Comprende  
textos orales  








recursos fonéticos.  
  
  Hace uso de una correcta 
pronunciación al pronunciar las 
letras de la A-Z.  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente ingresa al aula, saluda y propicia una relación agradable con las 
estudiantes. Indica las normas de convivencia.  
• Se pregunta a los estudiantes si conocen el alfabeto en Inglés. Expresan sus 
saberes previos a través de una lluvia de ideas.  
• La docente muestra a las estudiantes las letras del alfabeto, a través de flashcards, 




• La docente explica a las estudiantes que cada letra tiene un sonido diferente.  
• Los estudiantes descubren los sonidos del idioma mientras la docente lee cada 
letra en la lista.  
• La docente retira alternadamente, algunas letras, pero las sigue señalando para 
que las estudiantes la nombren mientras leen el alfabeto. ”Invisible Word”.  
  La docente reparte, entre los grupos de estudiantes, diferentes imágenes.  
• La docente modela la técnica del “Spell it”. How do you spell apple in English? 
A-P-P-L-E  
• Por turnos, cada grupo muestra una flashcard con una imagen, los estudiantes 
tienen que deletrear la palabra, siguiendo el modelo presentado por la docente.  






• Los estudiantes trabajan en parejas, preguntan y responden:  
How do you spell your name? –D-A-N-I-E-L  
How do you spell your last name? –P-E-R-E-Z  
METACOGNICION  
• Los estudiantes responden las siguientes preguntas:  
How do you feel about the session? What did we learn?   
  
5  
              
 RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards, ficha de observación.  






































































































































SESION DE APRENDIZAJE N° 02 “VOWELS AND CONSONANTS “  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa       :   Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección                 :  Tercer  Grado   
1.3. Duración                             :  45 minutos  
1.4. Fecha                                   :   jueves 20 de abril del 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  
• Comprende  
textos orales  
  












Completa palabras utilizando 
consonantes relacionando los 
sonidos con las imágenes y palabras.   
 Hace uso de una correcta 
pronunciación de las consonantes.  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente ingresa al aula, saluda y propicia un clima cálido con los estudiantes.  
• Se presenta flashcards con vocabulario aprendido en la clase anterior (the 
alphabet). Los estudiantes interiorizan la mayor cantidad de letras en 30 
segundos.  
• Se retiran los flashcards y en grupos los estudiantes escriben todas las palabras 
que recuerden “Memory tester”. Luego, un estudiante de cada grupo escribe en 
la pizarra las letras de una palabra que su compañero le va deletreando. Todos 
los grupos participan.  
10  
 
• Los estudiantes extraen de una caja mágica (magic box) tarjetas lexicales de 
palabras con distintas vocales y consonantes las clasifican de acuerdo a la vocal 
con la que inicia. Se pronuncia la palabra enfatizando el sonido de la vocal y de 
la consonante, los estudiantes repiten.  
• El docente muestra imágenes de palabras con consonantes y los estudiantes 
repiten las palabras  
• Las estudiantes relacionan las palabras con los sonidos de vocal y consonante. “ 







• Llenan espacios en blanco en el lugar de algunas palabras. Pronuncian el sonido 
del dígrafo consonante.  
METACOGNICION  
• Los estudiantes responden las siguientes preguntas:  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
5  
               
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards, ficha de observación.  

































SESION DE APRENDIZAJE N° 03 “GREETINGS “  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa       :  Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección                 :  Tercer  Grado   
1.3. Duración                             : 45  minutos  
1.4. Fecha                                   :  lunes 24 de abril del 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  






Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos.  
  
 Interactúa mostrando 




Interactúa con su interlocutor 
utilizando los  saludos.   
Utiliza expresiones lexicales básicas 
para expresar saludos y despedidas.  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
   ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  




La docente ingresa al aula, saluda y propicia una relación agradable con las 
estudiantes. Se socializan las normas de convivencia.  
A través de una lluvia de ideas, los estudiantes expresan sus saberes sobre cómo 
















La docente extrae de una caja diferentes flashcards de personas saludándose y 
despidiéndose mencionándolos uno por uno. “Presentación de vocabulario” Las 
estudiantes repiten correctamente los saludos.  
La docente explica el significado de las frases good morning, afternoon, evening 
and night. Explica también que Hello /Hi y Good bye/ Bye son saludos generales 
para cualquier momento del día.  
La docente muestra nuevamente las flashcards, los estudiantes dicen los saludos 
apropiados y especifican si la situación es formal o informal y en qué momento 
del día ocurre.  
En filas, la docente muestra una flashcard al último estudiante de la fila, éste 
susurra la expresión a su compañero de adelante hasta que llega al primero quién 
la escribirá en la pizarra “Chinese whisper”.la fila que consiga hacer 








En parejas, las estudiantes relacionan los saludos con las imágenes y luego los practican.   
METACOGNICION  
Los estudiantes responden las siguientes preguntas:  




                 
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards acerca de los saludos y despedidas, separata                   
vocabulary : “Greetings”ficha de observación.  

















SESION DE APRENDIZAJE N° 04 “ABOUT ME“  
I.  DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      :   Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección                 :  Tercer  Grado   
1.3. Duración                            :  45 minutos  
1.4. Fecha                                  :  lunes 24 de abril del 2017  
  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  
• Comprende  
textos orales  
  





Discrimina  información 
relevante.  
  
Utiliza  estratégicamente 






Completa diálogos con palabras 
dadas según lo entendido.  
  
Hace uso de una correcta 
pronunciación cuando se presenta y 
dice de donde viene.  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
   ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  




La docente ingresa al aula, saluda y propicia una relación agradable con las 
estudiantes. Se recuerda las normas de convivencia.  
Los estudiantes observan las imágenes de los saludos y los practican 
caminando alrededor del salón saludándose unos a otros. “Presentación de 









La docente pega en la pizarra los flashcards: name, address, age, phone number 
y los estudiantes expresan de que trata aquellas palabras.  
Seguidamente se muestran otras flashcards conteniendo las preguntas: What´s 
your name? What´s your address? What´s your phone number? How old are 
you? Los estudiantes repiten cada pregunta.  
Las estudiantes relacionan cada palabra con la pregunta 
correspondiente.”Matching flashcards”  
Luego responden: My name is….My address is…..My phone number is….I am  
….years old.  
 Interactúan en parejas preguntando y dando información personal.  









Las estudiantes relacionan las respuestas con las preguntas de la separata We 
are neighbours! Y luego interactúan la conversación.  
METACOGNICIÓN  
Los estudiantes responden las siguientes preguntas:  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
5  
                
 RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards acerca de los saludos y despedidas, separata:                                   
We are neighbours! ficha de observación.  

































































SESION DE APRENDIZAJE N° 05 “THE NUMBERS 0-10“  
I.  DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa      :   Túpac Amaru  
2. Grado y sección                 :  Tercer  Grado   
3. Duración                             :  45 minutos  
4. Fecha                                   :  Martes , 25 de abril del 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  
• Se expresa 
oralmente  
• Comprende  




interés en su interlocutor. 
Infiere el significado de los 




Intercambia con su interlocutor 
información relacionada a números. 
Deduce el significado de los 
números relacionando palabra con 
imagen.  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
   ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  







La docente ingresa al aula, saluda a los estudiantes y propicia un clima cálido.  
El docente pega una imagen sobre los números del 0-10 en la pizarra.  
 Los estudiantes repiten después de escuchar cada número.   
 Seguidamente, cuentan los números del 0 al 10.  








El docente presenta imágenes para que los estudiantes los cuenten.  
El docente pega flashcards sobre los números en las paredes del aula: zero, one, 
two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.   
La docente enuncia. “Point to number 2”, “point to number “, etc. Cada vez con 
más velocidad hasta que las estudiantes hayan aprendido los números.  
El docente presenta y enseña las siguientes flashcards de preguntas y respuestas:  
 How many…are there? There are…    
How many pencils do you have? I have…  
What is your phone number?  My phone number is… 
En parejas, los estudiantes preguntan y responden:   
How many pencils/books do you have? I have two /three pencils 
How many windows/doors…are there? There are two/three 
windows.  








Los estudiantes reciben la separata: vocabulary “numbers” y juegan Bingo.  
METACOGNICION  
Los estudiantes responden las siguientes preguntas:  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
  
5  
               
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards,separata:“ the numbers”, ficha de observación.  





































































SESION DE APRENDIZAJE N° 06: THE NUMBERS 11-20  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      :   Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección          :  Tercer  Grado   
1.3. Duración                     :  45 minutos  
1.4 Fecha                                  : Jueves, 27 de abril del 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  
• Se expresa 
oralmente  
• Comprende  




interés en su interlocutor. 
Infiere el significado de los 
textos escritos  
  
  
Intercambia con su interlocutor 
información relacionada a números. 
Deduce el significado de los 




III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente saluda a las estudiantes propiciando un clima cálido en el aula.  
• El docente pega números y su forma escrita en la pizarra (three – 3, nine – 9, 
eight – 8, two – 2, five – 5). Los estudiantes unirán el número con su respectiva 
forma escrita. Se recogen saberes previos.  




• El docente pega flashcards sobre los números del 11 al 20 en la pizarra y se dicen 
en inglés. los estudiantes repiten después de que escuchan cada número.  
• El docente señala un número al azar y los estudiantes dicen el número.  
• El docente presenta flashcards sobre los números en palabras: eleven, twelve, 
thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.   
• A continuación leen los números al azar y los estudiantes identifican y señalan el 
número dicho. Las estudiantes relacionan las flashcards en números y letras 
correctamente. “Matching flashcards”  
• Los estudiantes resuelven operaciones de adición leyendo los números en voz 
alta.  
    9                                   12                         14                                  8      
 +1                                 +   7                       +  5                              +12  
_____                         ______                  _____                           ______  






  En parejas, los estudiantes desarrollan actividades de la ficha de trabajo.  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
  
5  
                 
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards, ficha de trabajo, ficha de observación.                         







































































SESION DE APRENDIZAJE N° 07: PERSONAL INFORMATION  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      :   Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección               : Tercer Grado   
1.3. Duración                            : 45 minutos  
1.4. Fecha                                  : Jueves, 27 de abril del 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  
  Se expresa 
oralmente  
  
  Hace uso de una correcta 
pronunciación cuando se 
presenta y dice de donde 
viene.  
  
  Intercambia información sobre lugar 
de procedencia a través de la 
formulación de preguntas sobre 
información personal.  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente ingresa al aula, saluda a las estudiantes creando un clima cálido.  
• La  docente pega en la pizarra la imagen de una persona presentándose y las  
estudiantes expresan cómo se presentan cuando conocen a alguien.  
• La docente presenta flashcards: Hi, I am (Name) / Nice to meet you. /  I am  
(Name). / Where are you from? / I am from (Country). / I´m from… / Hi, I am… / 
Nice to meet you.  “Presentación de vocabulario”  
15  
 
• La docente forma dos líneas de flashcards en la pizarra, pide a los estudiantes las 
lean por unos minutos.  
• La docente pide a las estudiantes cerrar sus ojos y retira una flashcard de la 
pizarra, pregunta que información falta y completan el texto.  
• Se repite el juego varias veces para ayudar a afianzar el vocabulario aprendido.  
Hello! My name is Sara. I am 24 years old and I am from Spain.  
 My  phone  number  is  2657904  and  my  e-
mail  address  is  sara robles@hotmail.com.  
• Intercambian información con sus compañeros.   
• Reciben la separata I´m Tom Smith, recortan las oraciones, las ordenan y realizan 






 Los estudiantes caminan alrededor del salón preguntando y dando información 
personal.  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
  
15  
              
 RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards, separata: I´m Tom Smith, ficha de observac.                 









































SESION DE APRENDIZAJE N° 0 8: THE NUMBERS 21-30  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      :   Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección               :   Tercer Grado “E”  
1.3. Duración                           :   45 minutos  
1.4. Fecha                                 :   Martes, 2 de mayo 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  
• Se expresa 
oralmente  
  
• Comprende  





con distintos interlocutores. 
Discrimina información  
relevante  
Infiere el significado de los 




Intercambia con su interlocutor 
información relacionada a números.  
 Completa  información 
 sobre números cardinales 
del 21 al 30.  
Deduce el significado de los 
números relacionando palabras con 
imágenes.  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente ingresa al aula, saluda y propicia una relación agradable con los 
estudiantes.  
• La docente presenta flashcards sobre los números del 21 al 29 y los estudiantes  
repiten el número en inglés una vez lo hayan escuchado.   
• Luego, se presentan flashcards sobre los números en palabras: twenty-one, 
twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twent-six, twenty-seven, 
twenty-eight, twenty-nine. Se dice un número al azar y los estudiantes señalan el 
número dicho.   
10  
 
• Las estudiantes pegan las flashcards en las paredes del aula y realizan el juego  
“Point to the Word”. Example: point to number 27, point to the number 22, etc. 
  El docente entrega la separata, “Vocabulary: Numbers 21-29”, una por 
pareja.   
• Los estudiantes cortan las tarjetas y las colocan boca abajo sobre sus mesas. 
Cada jugador voltea dos tarjetas a la vez. Los jugadores deben hacer coincidir 
los números con sus formas escritas. “Matching flashcards”. La pareja con más 







• los estudiantes practican operaciones matemáticas oralmente en la que el 
resultado no sea mayor de 29. Se les enseña la palabra Plus (el signo Más) y la 
palabra Equal (el signo de igual).  
• Los estudiantes dicen el resultado. Por ejemplo: 9 + (Plus) 12 = (Equal ) 21 Y 
así sucesivamente: 21 + 4 =_____ 12 + 12 =_____ 15 + 14 =_____   
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
5  
            
  RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards, separata: the numbers, ficha de observación.          
































































































SESION DE APRENDIZAJE N° 0 9: COUNTRIES AND NATIONALITIES  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa        : Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección                 : Tercer Grado   
1.3. Duración                             : 45 minutos  
1.4. Fecha                                   : Martes, 2 de mayo 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  






Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos.  
Interactúa estratégicamente 
con distintos interlocutores.  
  
  
Expresa el nombre de países de habla 
inglesa.  
Intercambia con su interlocutor 
información relacionada a países y 
nacionalidades.  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente ingresa al aula, saluda y crea una relación agradable con los 
estudiantes. Se pregunta a las estudiantes si conocen nombres de países de habla  
inglesa: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y escribe los nombres de los países 
en inglés en la pizarra una vez los estudiantes hayan dado sus respuestas.   
• El docente les enseña la palabra Flag (Bandera) y les muestra flashcards sobre 
las banderas de los siguientes países sin decir a qué país representan: United 
States, Canada, Australia, England y Mexico. Los estudiantes tratan de 




• Se presenta a los estudiantes la pregunta Where are you from? y su respectiva 
respuesta: I’m from…Luego se enseña otros pronombres personales y su 
correspondiente forma de conjugación del verbo Ser o Estar: He’s, She’s y 
They’re, explica sus usos y cómo se pregunta por el origen usando esos 
pronombres: Where is he from? Where is she from? Where are they from?  
• Se muestran imágenes de personajes famosos con diferente nacionalidad y en 
parejas señalan y preguntan el lugar de procedencia.   
• En parejas, relacionan las oraciones con las imágenes, de la separata-. Where are 
they from? “Matching flashcards”. Posteriormente, solicita a los estudiantes que 
justifiquen sus respuestas y pregunta sobre los idiomas que se hablan en los 






 Finalmente, en parejas, cada estudiante piensa en 2 personajes famosos. Un 
estudiante empieza a preguntarle al otro: What is your name? Cuando el otro le 
responde, le hace la siguiente pregunta Where are you from? y el otro responde. 
Luego cambian de turno.  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
10  
               
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards,separata: Where are they from?, ficha de obs.  







































SESION DE APRENDIZAJE N° 10: THE NUMBERS 30-100  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      :   Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección                 : Tercer Grado   
1.3. Duración                             : 45 minutos  
1.4. Fecha                                   : Jueves, 4 de mayo 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  




• Comprende  
textos orales  
• Comprensión de  





con distintos interlocutores  
Comprende textos orales  





Intercambia con su interlocutor 
información relacionada a números.  
Completa información sobre 
números cardinales del 30 al 100.  
Deduce el significado de los números 
relacionando palabras  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente ingresa al aula, saluda a las estudiantes generando un clima cálido.  
• El docente presenta flashcards sobre los números 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 
en la pizarra, los dice en inglés y los estudiantes repiten.”´Pesentación de 
vocabulario”  
• Luego, presenta flashcards sobre los números en palabras: thirty, forty, fifty, 
sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred. Se dice un número al azar y los  
estudiantes lo señalan y relacionan en letras. “Matching flashcards”  
• El docente escribe los números en palabras: thirty-one, thirty-two, thirty-three, 
thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine. Explica 
cómo se forman los números que van entre thirty - forty y enfatiza el uso del 
guión.   
10  
 
• Las estudiantes juegan bingo utilizando las flashcards.  
• El docente entrega la separata “Vocabulary Numbers 30-100”, una por pareja y  
completan el crucigrama resolviendo las operaciones matemáticas.  
• Intercambian sus productos con otras parejas, o las comparten con toda la clase. 
Por ejemplo: 5 – 3 = 2 (Five MINUS three EQUALS two), y 4 X 7 = 28 (Four 






 Los estudiantes se acercan a la pizarra y desarrollan operaciones matemáticas 
leyendo en voz alta los números.  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
  
5  
                 
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards ,separata: the numbers, ficha de observación.                   
BIBLIOGRAFIA:  English Discoveries student workbook.  











































































SESION DE APRENDIZAJE N° 11: WHERE IS THE MILK?    
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      :  Túpac Amaru   
1.2. Grado y sección                 : Tercer Grado “E”  
1.3. Duración                             : 45 minutos  
1.4. Fecha                                   : Lunes, 8 de mayo 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
COMPETENCIAS   CAPACIDADES   INDICADORES  
• Comprende  









Interactúa  mostrando  




Reconoce nombres de algunos 
alimentos y su ubicación dentro de 
un supermercado.  
 Intercambia con su interlocutor 
desarrollando un juego de roles en 
un supermercado.  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente ingresa al aula y saluda a las estudiantes.  
• La docente pregunta a las estudiantes qué hacen cuando van a un supermercado 
y quieren encontrar un producto que van a comprar y no saben dónde está.   
• Además, hablan sobre qué es lo que más les gusta comprar en un supermercado.   
5  
 
• El docente presenta flashcards sobre las palabras: milk, eggs, cheese, fruit, 
vegetables, bananas y dice su nombre. Los estudiantes repiten cada palabra una 
vez la hayan escuchado.  
• Presenta flashcards con las formas de preguntar dónde está algo específico:   
Where is…? Where are…? Ejemplos: Where’s the milk? Where’s the cheese? 
Where are the bananas? Where are the eggs? Se muestra la respuesta Over there 
señalando objetos en el salón.  
• Los estudiantes reciben la separata: Where´s the milK? Y realizan juego de roles 






 En parejas, los estudiantes preguntan y responden donde están los objetos del salón.  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
  
10  
                 
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards ,separata: where is the milk?, ficha de                                    
 observación.         




















































SESION DE APRENDIZAJE N° 12: Cash or Credit card?  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      :   Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección                : Tercer Grado “E”  
1.3. Duración                           : 45 minutos  
1.4. Fecha                                 : Lunes, 8 de mayo 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  





• Comprende  





Interactúa y muestra interés 
en su interlocutor.  
Infiere el significado de los 






Reconoce el lenguaje apropiado que 
utiliza un cliente y un cajero cuando 
se realiza una compra.  
Deduce el mensaje de diferentes 
textos escritos en referencia a temas 
sobre alimentos ordenando los 
elementos en una secuencia lógica  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente saluda a las estudiantes y propicia una relación agradable en el aula.  
• La docente pregunta a las estudiantes sobre las diferentes posibles formas de 
pago en los supermercados (cash, check, credit card) y luego las escribe en la 
pizarra.  




• El docente dice que una manera de dar el precio de algo, en dólares, es That’s  
Ejemplo: That’s25.50, please. Cash or credit card? Enfatiza que en lenguaje 
hablado, $25.50 es twenty-five dollars and fifty cents. Se verifica que los 
estudiantes comprendan las dos formas de pago: Cash or credit card.  
• En parejas, los estudiantes actúan el diálogo escrito en la pizarra, donde uno es el 
cajero y el otro el cliente.   
Cashier : That’s $25.50, please. Cash or credit card?  
John : Credit card. Cashier : Sign here, please.   
John : Thank you.  
Cashier : Have a nice day.  
• El docente entrega la separata “Speaking: Cash or Credit?”, una por pareja. Los 






  Al final, se actúa el diálogo turnándose los roles.  
METACOGNICION  




                 
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards ,separata: cash or credit card?, ficha de                         





























































SESION DE APRENDIZAJE N° 13: SUPERMARKET SHOPPING  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      :   Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección               : Tercer Grado “E”  
1.3. Duración                          :   45 minutos  
1.4. Fecha                                : Lunes, 9 de mayo 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  





• Comprende  





Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos.  
Interactúa y muestra interés 
en su interlocutor  
  
  
Utiliza expresiones breves sobre 
alimentos al leer su lista de 
compras.  
Emplea expresiones breves sobre 
alimentos y horarios de atención.  
  
 IV.  SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente saluda a las estudiantes creando un clima cálido en el aula.  
• La docente extrae de una caja colorida las flashcards “Presentación de 
vocabulario” y las pega en la pizarra un par de minutos para que las memoricen.  
• Las estudiantes participan en el juego de memoria “Memory tester” con imágenes 
de eggs, bread, cheese, milk, apples, bananas, coffee, tea, etc.  
• Luego se retiran las flashcards y las estudiantes escriben en sus cuadernos las 
palabras que recuerdan. Ganan las estudiantes que recuerden más palabras y las 




• Se distribuye un juego de flashcards a cada equipo, la docente pronuncia una 
estructura gramatical: Where is the…/Where are the…/ Nexto to…/ Over there.  
y los estudiantes levantan la flashcard correspondiente.”Raise the flashcards”.  
• Las estudiantes voluntarias preguntan Where is the… Where are the…? Y las 
otras dos responden Next to… Over there  
• Realizan juego de roles utilizando las flashcards del vocabulario y las estructuras 






 El docente entrega la separata Writing: Lisa’s Note, una por estudiante. 
Seguidamente, en parejas los estudiantes escriben una lista de compras para un 
picnic. Deberán usar las preguntas de la separata como guía. Al terminar, 
comparten las listas.  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
  
10  
                
 RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards ,separata: Lisa´s note, ficha de observación.                            


































































SESION DE APRENDIZAJE N° 14: FOOD AND DRINK  
I.   DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      :   Túpac Amaru  
 1.2. Grado y sección                 :  Tercer  Grado “E”  
1.3. Duración                             :   45 minutos  
1.4.  Fecha                                   :  Jueves , 11 de mayo  2017  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS:  





• Comprende  






interés en su interlocutor  
Expresa con claridad ideas, 




Intercambia información con su 
interlocutor desarrollando un juego 
de roles entre un vendedor y 
compradores.  
Emplea expresiones breves sobre 
alimentos y precios.  
  
III.SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente ingresa al aula, saluda y propicia una relación agradable en el aula.  
• La docente presenta flashcards Coffee, banana, cake, ice cream, water, tomato, 
pepper, apple, milk, bread, butter, tea, egg, cookie, juice, cheese y orange. y las 
pega en la pizarra, “Presentación de vocabulario” las estudiantes las observan y 
memorizan por 2 minutos “Memory tester” luego se retiran de la pizarra.  
• Se entrega un flashcard al último estudiante de cada columna, quién transmitirá 
el nombre de la fruta a su compañero de adelante, quién incrementará otra 
palabra y asi sucesivamente hasta llegar al primero, quién las pronunciará y 
escribirá en la pizarra. “Chinese whisper”  
5  
 
• Se explica el uso del an y some usando las flashcards presentadas anteriormente. 
Por ejemplo: an apple, an orange, an egg. / some milk,  some bread cuando se 
habla de comida y no es posible contar.  
• La docente presenta las flashcards con las expresiones How much y How many 
y a través de ejemplos se explica el uso de éstas, como: How much are these 
cookies? e indica que esta es la pregunta que se usa cuando se quiere saber el 
valor de alguna cosa. Luego da una posible respuesta: The cookies are $2.50.  
• La docente reparte la separata Vocabulary Food and Drink a cada pareja. Los 
estudiantes simulan una conversación entre un cliente y un asistente de una 





  Los estudiantes preguntan y responden: What is your favorite food? What is your 
favorite drink?  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
10  
                 
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards ,separata: food and drink, ficha de observac.                     





























































































































SESION DE APRENDIZAJE N° 15: PREPOSITIONS  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      : Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección                : Tercer Grado   
1.3. Duración                           : 45 minutos  
1.4. Fecha                                 : Jueves, 11 de mayo 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  




• Comprende  




Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos.  
Interactúa y muestra interés 




Responde preguntas sobre la 
ubicación de objetos.  
Utiliza  expresiones breves sobre 
ubicación de objetos.  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente ingresa al aula, saluda a las estudiantes creando una relación cálida.  
• La docente presenta una fila de flashcards sobre preposiciones Next to, behind, 
in, on, under. “Presentación de vocabulario”. Los estudiantes practican la 
pronunciación.  
• Los estudiantes observan atentamente las imágenes presentadas por 1 minuto, 
cierran los ojos, vuelven a mirar y adivinan cual falta. Se repite la actividad hasta 
afianzar el vocabulario.”Which one is missing”  
• Luego, se usan los objetos que hay en el aula: Por ejemplo. The book is on the 
table. The bag is under the chair.  
5  
 
• El docente presenta flashcards con las estructuras: Where is….? Where are….?  
• Los estudiantes responden la pregunta Where’s the milk? con It’s in the 
refrigerator siendo guiados.   
• Luego, los estudiantes usan objetos del aula y, en parejas, preguntan y responden: 
Where’ s the book? It’s on the table.  
• El docente entrega la separata Vocabulary: Prepositions a los estudiantes , en  En 
grupos realizan el juego prepositions game y escriben tres ejemplos más usando 





 En parejas, los estudiantes ubican artículos escolares en lugares diferentes y, 
utilizando las flashcards presentadas anteriormente,  preguntan a sus 
compañeros: Where is…?  El compañero responde: It is next to/ behind/ in/ on/ 
under… dependiendo de donde esté el objeto. Luego cambian su turno. Cada 
uno de los estudiantes hace tres ejemplos sin repetir preposiciones.  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
10  
               
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards , separata: prepositions , ficha observación.                   









   















SESION DE APRENDIZAJE N° 16: THE FAMILY  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      :   Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección               : Tercer Grado   
1.3. Duración                           :   45 minutos  
1.4. Fecha                                 : Lunes, 15 de mayo 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  





• Comprende  





Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos.  
Interactúa y muestra interés 
en su interlocutor  
  
  
Interactúa con su interlocutor 
empleando expresiones breves sobre 
relaciones familiares.  
Intercambia información con su 
interlocutor acerca de su familia.  
  
III.SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente ingresa al aula, saluda y crea una relación cálida con las estudiantes.  
• Los estudiantes comentan con quienes viven, cómo se llaman sus padres, 
cuántos hermanos tienen, etc.   
• Se pega en las paredes del aula flashcards con el vocabulario del tema a 
estudiar: mother, father, son, daughter, brother, sister, child, children, baby, 
wife, husband, grandmother, grandfather. Las estudiantes repiten con una 
correcta pronunciación. ”Presentación de vocabulario”.  
• Se les dice a las estudiantes “point to the baby”, “point to the grandfather”, etc.  
Cada vez con más velocidad para afianzar el vocabulario presentado.  
5  
 
• La docente modela y describe una flashcard: He is the father, she is the mother, 
they are the children, they are brothers/sisters, etc. Las estudiantes observan y 
repiten con una adecuada pronunciación.  
• Luego, Cada pareja recibe una flashcard  presentando varias relaciones 
familiares. Una integrante de cada pareja empieza describiendo la imagen 
siguiendo el modelo presentado. Se intercambian las imágenes entre parejas y 
las describen en voz alta.  
• Los estudiantes reciben la separata Vocabulary: The Family Y diseñan su propio 
árbol genealógico en el que se muestren las relaciones familiares inmediatas. 





 Luego, los estudiantes describen a qué miembro de la familia se refiere cada 
imagen. Por ejemplo: He’s Eduardo, he’s my father. She’s Rosa, she’s my mother.  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
  
10  
               
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards ,separata: family tree, ficha de observación.            






















SESION DE APRENDIZAJE N° 17: MY ROUTINE!  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa        : Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección                 : Tercer Grado   
1.3. Duración                            : 45 minutos  
1.4. Fecha                                  : Lunes, 15 de mayo 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  




• Comprende  
textos orales  
  
  
Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos. 
Interactúa y muestra interés 
en su interlocutor  
  
  
Realizaa descripciones breves sobre 
rutina diaria.  
Intercambia información con su 
interlocutor acerca de su familia y 
algunas actividades usando la hora.  
  
III.SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente saluda a las estudiantes generando un ambiente agradable en el aula.  
• Se le pide a los estudiantes comentan sobre sus rutinas diarias.  
• el docente presenta flashcards sobre rutinas diarias: go to school/ work, read, 
draw, listen to music, and cook.) haciendo uso del lenguaje corporal, pronuncia 
las rutinas en voz alta y los estudiantes repiten. ”Presentación de vocabulario”  
5  
 
• La docente señala las flashcards y las escenifican. “Total physical response”  
 Luego se pregunta a las estudiantes, a qué hora se levantan, a qué hora cenan, 
etc. A través de flashcards, se enseña a decir la hora en punto (o’clock) y 30 
minutos después de la hora. por ejemplo, 8:30.   
• Se modela la pregunta: What time is it?  indica que pueden responder diciendo 
It’s (time). Luego, algunos voluntarios preguntan la hora y otros responden, 
apoyándose en las estructuras prsentadas en las flashcards.  
• La docente escribe en la pizarra I wake up at 6:00. Luego escribe My 
wife/husband/child wakes up at 6:00. los estudiantes comparan las dos oraciones 
y se explica el tiempo presente simple. Ejemplos: The baby wakes up at 8:30. 
The baby goes to sleep at 2:30  
• Se reparte la separata Vocabulary: Have a Nice Day, las estudiantes escriben sus 
rutinas y luego le preguntan a su compañero y escriben las respuestas .Luego, 
comparten con el resto de la clase una de las respuestas acerca de su compañero, 





 los estudiantes practican el vocabulario de la familia y las horas. ejemplo: My 
brother reads at 3:30.  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
  
10  
               
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards ,separata: Have a nice day, ficha de observac.                       






































SESION DE APRENDIZAJE N° 18: OCCUPATIONS  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa       : Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección                 : Tercer Grado   
1.3. Duración                            : 45 minutos  
1.4. Fecha                                  : Martes, 16 de mayo 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  




• Comprende  




Interactúa y muestra interés 
en su interlocutor.  
Expresa con claridad ideas, 




Utiliza diversas estructuras 
gramaticales y lexicales referidas a 
profesiones.  
Intercambia información con su 
interlocutor sobre profesiones y 
ocupaciones  
III.SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente ingresa al aula, saluda a las estudiantes y propicia un clima cálido.  
• La docente pregunta a los estudiantes si conocen alguna profesión en inglés.   
• Luego, por medio de flashcards les muestra las siguientes profesiones, (Student, 
teacher, doctor, nurse, taxi driver, secretary, police officer, cashier, sales 
assistant, real estate agent.) la escribe en la pizarra y los estudiantes repiten.  
• Los estudiantes practican “point to the student”, “point to the doctor” etc. para 
afianzar el vocabulario presentado.  
5  
 
• Señalando las flashcards presentadas, la docente pregunta a un estudiante: What 
do you do? Y le pide que responda I’m a/an… ,y asi sucesivamente, propiciando 
la interacción en las estudiantes. Los estudiantes practican en parejas.  
• Después, se muestra los diferentes pronombres por medio de las imágenes que 
se les dio a los estudiantes. Les dice: I’ m a/an, you’re a/an, he/she’s a…, 
we’re…, you’re…, they’re…   
• Las estudiantes forman oraciones utilizando los pronombres personales y las 
leen en voz alta, utilizando las flashcards presentadas en clase.  
• Las alumnos asocian las palabras con las figuras de las profesiones de la separata 






 La docente presenta otras flashcards ( artist, actor, actress, singer, writer y pilot). 
Cada estudiante escoge una profesión y luego todos van caminado por el salón 
preguntándoles a cada uno de sus compañeros: What do you do? Y el otro 
estudiante responde y viceversa.  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
10  
              
 RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards , separata: occupations, ficha de observación.                                   








































SESION DE APRENDIZAJE N° 19: THE BODY  
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa       : Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección               : Tercer Grado   
1.3. Duración                           : 45 minutos  
1.4. Fecha                                 : Jueves, 18 de mayo 2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  





• Comprende  





Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos.  
Interactúa y muestra interés 
en su interlocutor  
  
  
Utiliza   expresiones breves lexicales 
básicas sobre las partes del cuerpo y 
dolores relacionados a ellas.  
 Formula preguntas para saber 
estados de salud utilizando 
vocabulario sobre enfermedades.  
  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente saluda a las estudiantes, generando un clima agradable en el aula.  
• La docente pregunta a las estudiantes qué partes del cuerpo saben decir en inglés. 
Después, por medio de una imagen la docente señala las siguientes partes del 
cuerpo: a hand, an arm, a leg, a foot, a finger, a toe, a head, a face, an eye, a 
nose, an ear, a mouth, some hair. Cada vez que el docente diga una parte del 
cuerpo, los estudiantes repiten con una pronunciación adecuada.  
• Las estudiantes juegan “simon says” .Se modela la actividad: “simon says: touch 
your head”, “Simon says: touch your leg” y asi sucesivamente, para afianzar el 
vocabulario a trabajar.   
5  
 
• La docente muestra una flashcard e indica que pueden usar el verbo hurt para 
expresar dolor. Ejemplo: Doctor: How are you feeling?        Patient: My leg hurts.   
• La docente modela la actividad utilizando la flashcard presentada.  
Doctor: How are you feeling?  
Patient: my arm hurts.   
• En parejas, las estudiantes realizan juego de roles simulando partes adoloridas de 
su cuerpo, siguiendo el modelo presentado:  
Student A: How are you feeling?  





 Finalmente, las estudiantes recortan las imágenes de la separata y juegan el memory 
game.  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
  
10  
              
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards ,separata: Memory game , ficha de  
observación                        




















SESION DE APRENDIZAJE N° 20: AT THE DOCTOR  
I.   DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa        :   Túpac Amaru  
1.2. Grado y sección                : Tercer Grado   
1.3. Duración                            :   45 minutos  
1.4. Fecha                                  : Lunes, 18 de mayo  2017  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  





• Comprende  





Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos.  
Interactúa y muestra interés 
en su interlocutor  
  
Utiliza  expresiones  breves lexicales 
básicas sobre las partes del cuerpo y 
dolores relacionados a ellas.  
 Formula preguntas para saber 
estados de salud utilizando 
vocabulario sobre enfermedades.  
  
III.SECUENCIA DIDÁCTICA:  
  ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
  
 T  
 
• La docente saluda a las estudiantes, generando una relación agradable en el 
aula.  
• La docente pega en la pizarra imágenes de tres frascos de píldoras e imágenes 
de personas que padecen distintos dolores. “Presentación de vocabulario”  
• En parejas, los estudiantes leen las etiquetas e indican qué medicamento es para 
cada una de las personas de las imágenes. “Matching flashcards”  
5  
 
• La docente presenta flashcards que representan los siguientes términos: pills, 
headache, backache, stomachache, sore throat, prescription, appointment, 
nurse and doctor.   
• En grupos de 4 integrantes, los estudiantes expresan con gestos corporales el 
vocabulario presentado en las flashcards. “Total physical response”   La 
docente modela el siguiente diálogo:  
What´s the matter, Sara?    I have stomachache, doctor.  
• En parejas, los estudiantes completan el crucigrama At the Doctor. Se revisa las 






 Finalmente, en parejas, un estudiante empieza siendo el doctor y el otro el 
paciente. El doctor le pregunta al paciente: How are you feeling? El paciente 
puede usar la estructura presentada anteriormente, o el término hurts. Una vez 
terminen, cambian roles.  
METACOGNICION  
How do you feel about the session? What did we learn? How did you learn?  
  
10  
               
RECURSOS: pizarra, plumones, flashcards ,separata: Lisa´s note, ficha de observación.              
BIBLIOGRAFIA: English Discoveries student workbook.  
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